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Abstrakt
Cı´lem pra´ce je prostudovat mozˇnosti podpory softwarove´ho procesu v platformeˇ TFS
2010 s pouzˇitı´m sˇablony MSF for Agile Software Development v5.0/Microsoft Visual
Studio Scrum 1.0 a navrhnout a implementovat synchronizacˇnı´ na´stroj mezi TFS 2010
a internı´m informacˇnı´m syste´mem. Tı´m bude zvy´sˇena efektivita projektove´ho rˇı´zenı´ ve
firmeˇ CID International, a.s., ktera´ vyuzˇı´va´ agilnı´ metody pro vy´voj software. Nezbytnou
soucˇa´stı´ pra´ce je popis architektur a funkcı´ obou syste´mu˚.
Klı´cˇova´ slova: Scrum, Team Foundation Server 2010, MSF for Agile Software Develop-
ment v5.0, Microsoft Visual Studio Scrum 1.0, synchronizace, konflikt, cˇasove´ razı´tko
Abstract
The goal of this thesis is to study options for software process support in the platform
TFS 2010 using template MSF for Agile Software Development v5.0/Microsoft Visual
Studio Scrum 1.0 and to design and implement a synchronization tool between TFS 2010
and an internal information system. That will increase effectivity in project management
in the firm CID International, a.s. that uses agile methods for software development.
Description of architectures and functions of both systems is necessary.
Keywords: Scrum, Team Foundation Server 2010, MSF for Agile Software Development
v5.0, Microsoft Visual Studio Scrum 1.0, synchronization, conflict, timestamp
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
CRM – Customer Relationship Management
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
IDE – Integrated development environment
IIS – Internı´ informacˇnı´ syste´m
IoC – Inversion of Control
MS – Microsoft
MSF – Microsoft Solutions Framework
ORM – Object-Relational Mapping
SQL – Structured Query Language
TFS 2010 – Team Foundation Server 2010
WIQL – Work Item Query Language
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61 U´vod
Firma CID International pouzˇı´va´ Scrum jako agilnı´ metodiku rˇı´zenı´ projektu˚ a ma´ li-
cencovany´ Team Foundation Server 2010, ktery´ tuto metodiku prˇı´mo podporuje pomocı´
sˇablon MSF for Agile Software Development v5.0 a Microsoft Visual Studio Scrum 1.0.
V prvnı´ fa´zi tato pra´ce uva´dı´ cˇtena´rˇe do problematiky agilnı´ho softwarove´ho procesu do
te´ mı´ry, aby si vybudovali za´klad pro pochopenı´ zbytku textu. Dalsˇı´m bodem je srovna´nı´
zmı´neˇny´ch sˇablon a vy´beˇr vhodneˇjsˇı´ z nich. Nezbytna´ je i analy´za objektovy´ch modelu˚
obou syste´mu˚. Na za´kladeˇ vy´beˇru sˇablony, prostudova´nı´ architektur obou syste´mu˚ a
sezna´menı´ se s obecny´mi mozˇnostmi synchronizace bude mozˇne´ navrhnout a implemen-
tovat synchronizacˇnı´ na´stroj. Tato aplikace bude pru˚beˇzˇneˇ prˇena´sˇet informace mezi noveˇ
pouzˇı´vany´m TFS 2010 a informacˇnı´m syste´mem Market, ktery´ slouzˇı´ k rˇı´zenı´ a monito-
rova´nı´ projektu˚ nynı´. To firmeˇ CID International umozˇnı´ zacˇı´t plneˇ vyuzˇı´vat mozˇnostı´
TFS 2010 v oblasti projektove´ho rˇı´zenı´, protozˇe nasazena´ aplikace umozˇnı´ fungova´nı´
obou syste´mu˚ za´rovenˇ, a celkoveˇ tak bude zvy´sˇena efektivita projektove´ho rˇı´zenı´.
72 Agilnı´ vy´voj software
Agile development je pojem vyvozeny´ z dokumentu zvane´ho Manifest Agilnı´ho vy´voje
software dostupne´ho online [9]. Tento dokument byl sepsa´n skupinou lidı´, ktera´ zahr-
novala zakladatele Scrumu, Extre´mnı´ho programova´nı´, Dynamic Systems Development
Method, Crystalu a dalsˇı´ myslitele z oblasti softwarove´ho pru˚myslu. Tento manifest sta-
novil spolecˇny´ soubor za´kladnı´ch hodnot a principu˚ vsˇech agilnı´ch metodik te´ doby:
• Jednotlivci a interakce prˇed procesy a na´stroji
• Fungujı´cı´ software prˇed vycˇerpa´vajı´cı´ dokumentacı´
• Spolupra´ce se za´kaznı´kem prˇed vyjedna´va´nı´m o smlouveˇ
• Reagova´nı´ na zmeˇny prˇed dodrzˇova´nı´m pla´nu
Teˇchto za´kladnı´ch hodnot je dosahova´no pomocı´ 12 principu˚:
• Nasˇı´ nejvysˇsˇı´ prioritou je vyhoveˇt za´kaznı´kovi cˇasny´m a pru˚beˇzˇny´m doda´va´nı´m
hodnotne´ho softwaru.
• Vı´ta´me zmeˇny v pozˇadavcı´ch, a to i v pozdeˇjsˇı´ch fa´zı´ch vy´voje. Agilnı´ procesy pod-
porujı´ zmeˇny vedoucı´ ke zvy´sˇenı´ konkurenceschopnosti za´kaznı´ka.
• Doda´va´me fungujı´cı´ software v intervalech ty´dnu˚ azˇ meˇsı´cu˚, s preferencı´ kratsˇı´
periody.
• Lide´ z byznysu a vy´voje musı´ spolupracovat denneˇ po celou dobu projektu.
• Budujeme projekty kolem motivovany´ch jednotlivcu˚. Vytva´rˇı´me jim prostrˇedı´, pod-
porujeme jejich potrˇeby a du˚veˇrˇujeme, zˇe odvedou dobrou pra´ci.
• Neju´cˇinneˇjsˇı´m a nejefektneˇjsˇı´m zpu˚sobem sdeˇlova´nı´ informacı´ vy´vojove´mu ty´mu
z vneˇjsˇku i uvnitrˇ neˇj je osobnı´ konverzace.
• Hlavnı´m meˇrˇı´tkem pokroku je fungujı´cı´ software.
• Agilnı´ procesy podporujı´ udrzˇitelny´ rozvoj. Sponzorˇi, vy´voja´rˇi i uzˇivatele´ by meˇli
by´t schopni udrzˇet sta´le´ tempo trvale.
• Agilitu zvysˇuje neusta´la´ pozornost veˇnovana´ technicke´ vy´jimecˇnosti a dobre´mu
designu.
• Jednoduchost–umeˇnı´ maximalizovat mnozˇstvı´ nevykonane´ pra´ce–je klı´cˇova´.
• Nejlepsˇı´ architektury, pozˇadavky a na´vrhy vzejdou ze samo-organizujı´cı´ch se ty´mu˚.
• Ty´m se pravidelneˇ zamy´sˇlı´ nad tı´m, jak se sta´t efektivneˇjsˇı´m, a na´sledneˇ koriguje a
prˇizpu˚sobuje sve´ chova´nı´ a zvyklosti.
Tyto hodnoty a principy jsou funkcˇnı´ a byly oveˇrˇeny praxı´. Kazˇda´ z vy´sˇe uvedeny´ch
agilnı´ch metodik dosahuje teˇchto hodnot lehce jiny´m zpu˚sobem, ale vsˇechny metodiky
majı´ specificke´ procesy a praktiky, ktere´ ctı´ jednu nebo vı´ce hodnot.
8Obra´zek 1: Scrum Framework Flow Diagram
2.1 Scrum
Aby meˇl cˇtena´rˇ poneˇtı´ o obsahu zbytku pra´ce, je nutne´ sezna´mit se s agilnı´ metodikou
vy´voje softwaru zvanou Scrum. Informace o Scrumu jsou prˇevzaty ze Scrum Alliance
[13]. Scrum je metodika rˇı´zenı´ projektu˚ zalozˇena´ na principech a hodnota´ch z Manifestu
agilnı´ho vy´voje software. Acˇkoliv byl pu˚vodneˇ utvorˇen pro softwarove´ projekty, funguje
dobrˇe i v jiny´ch oblastech. Scrum je zda´nliveˇ jednoduchy´.
Na pocˇa´tku projektu sestavı´ product owner seznam pozˇadavku˚ zvany´ Product Bac-
klog, ktery´ je serˇazen podle priority. Beˇhem sprint planning meetingu si ty´m ze seznamu
vybere neˇktere´ polozˇky (Product Backlog Item1) s nejveˇtsˇı´ prioritou a rozhodne se, jak je
implementovat. Scrum ty´m ma´ na dokoncˇenı´ teˇchto polozˇek prˇesneˇ stanovenou dobu,
tzv. Sprint, obvykle 2 azˇ 4 ty´dny. To je zna´zorneˇno na obra´zku 1.
Ty´m se scha´zı´ kazˇdy´ den, aby posoudil momenta´lnı´ stav sprintu a pokrok, ktere´ho
bylo dosazˇeno od poslednı´ schu˚zky. Na pru˚beˇh sprintu dohlı´zˇı´ scrum master, jehozˇ u´kolem
je zajistit to, zˇe se ty´m prˇiblizˇuje k cı´lu˚m, ke ktery´m se zava´zal. Na konci sprintu je po-
tencia´lneˇ dorucˇitelna´ (Potentially Shippable) verze projektu, ktera´ je prˇipravena na prˇeda´nı´
za´kaznı´kovi nebo k ulozˇenı´ k pozdeˇjsˇı´mu dokoncˇenı´. Sprint je ukoncˇen mı´tinky Sprint
Review a Sprint Retrospective. Kdyzˇ zacˇı´na´ novy´ sprint, ty´m si zvolı´ dalsˇı´ cˇa´sti ze seznamu
a vsˇe zacˇı´na´ znovu.
1v praxi nejcˇasteˇji ve formeˇ User Story; tyto pojmy by´vajı´ zameˇnˇova´ny
9Koncept Scrumu a jeho terminologie jsou jednoduche´, avsˇak je teˇzˇke´ je implemento-
vat. Opravdove´ho u´speˇchu Scrumu je dosazˇeno u takovy´ch ty´mu˚ a organizacı´, ktere´ se
ztotozˇnˇujı´ s hodnotami a principy, ktere´ tvorˇı´ za´klad vsˇech agilnı´ch procesu˚ (viz Agile
Manifesto, kapitola 2).
Na´sledujı´ 3 uprˇesneˇnı´ entit ze Scrumu, o ktery´ch jste se docˇetli vy´sˇe:
Product Backlog Je DYNAMICKY´. Jednotlive´ polozˇky (Product Backlog Item) mohou by´t
maza´ny a prˇida´va´ny kdykoliv beˇhem projektu. Je prioritizovany´ - nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´
polozˇky jsou implementova´ny nejdrˇı´ve. Je postupneˇ uprˇesnˇova´n - me´neˇ du˚lezˇite´
polozˇky nejsou za´meˇrneˇ rozpracova´ny do detailu˚.
Sprint backlog Jedna´ se o sadu polozˇek z product backlgou, kterou se ty´m zava´zˇe do-
koncˇit v pru˚beˇhu momenta´lnı´ho sprintu. Tyto polozˇky jsou rozporcovna´ny na kon-
kre´tnı´ u´koly (Task) tak, aby je ty´m mohl splnit. Ty´m beˇhem sprintu spolupracuje
na kompletaci polozˇek ze sprint backlogu a scha´zı´ se kazˇdy´ den (Daily Scrum),
aby byly probra´ny prˇeka´zˇky a pokrok, ktere´ho bylo dosazˇeno. Na za´kladneˇ teˇchto
dennı´ch schu˚zek je aktualizova´n sprint backlog a burndown chart.
Potentially Shippable Znamena´, zˇe cˇa´st produktu je prˇipravena k prˇeda´nı´ za´kaznı´kovi.
Rozhodnutı´ o tom, kdy neˇjakou cˇa´st produktu prˇedat, je na product ownerovi.
Ve scrumu se objevujı´ tyto trˇi role:
Product Owner - zodpoveˇdny´ za business hodnotu projektu
Scrum Master - zajisˇt’uje produktivitu a spra´vne´ fungova´nı´ ty´mu
Scrum Team - samo-organizovany´ ty´m developeru˚ pracujı´cı´ch na projektu
Beˇhem sprintu˚ se konajı´ tyto druhy mı´tinku˚:
Sprint Planning - setka´nı´ ty´mu a product ownera, kde se vybı´ra´ podmnozˇina polozˇek z
product backlogu pro aktua´lnı´ sprint
Daily Scrum - kazˇdodennı´ schu˚zka scrum ty´mu, kde se diskutuje o proble´mech a odve-
dene´ pra´ci
Sprint Review - demonstrace odvedene´ pra´ce product ownerovi po konci sprintu
Sprint Retrospective - ohle´dnutı´ za uplynuly´m sprintem, kde ty´m navrhuje, jak zlepsˇit
produkt i proces jeho vy´voje
A konecˇneˇ, trˇi artefakty Scrumu:
Product Backlog - prioritizovany´ seznam vy´stupu˚ a vlastnostı´ projektu
Sprint Backlog - podmnozˇina vybrany´ch polozˇek z product backlogu rozdeˇleny´ch na
dı´lcˇı´ u´koly pro ty´m
Burndown Chart - graf, ktery´ nabı´zı´ rychly´ pohled na to, kolik pra´ce zby´va´ (mu˚zˇe by´t
doplneˇn burndown grafem pro cely´ projekt)
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3 TFS 2010
3.1 Mozˇnosti TFS 2010
Team Foundation Server 2010 od softwarove´ spolecˇnosti Microsoft je navrzˇen pro ty´movy´
vy´voj aplikacı´ nad platformou .NET. Nabı´zı´ na´sledujı´cı´ okruhy funkcı´:
• Source control - spra´va zdrojovy´ch ko´du˚
• Work tracking - rˇı´zenı´ paralelnı´ho toku pracı´
• Reporting - zpra´vy o pokrytı´ ko´du testy aj.
• Project management - projektove´ rˇı´zenı´
• Automated build process - automatizovana´ tvorba buildu˚
Pro tuto pra´ci jsou zajı´mave´ okruhy Work tracking a Project management.
3.2 Architektura TFS
Architekturu TFS deˇlı´me do teˇchto 3 logicky´ch celku˚:
• Klientska´ vrstva
• Aplikacˇnı´ vrstva
• Datova´ vrstva
Klienti pracujı´ s aplikacˇnı´ vrstvou prˇes ru˚zne´ webove´ sluzˇby. Prˇı´kladem klientu˚ mohou
by´t ru˚zne´ verze Visual Studia, MS Office spolu s pluginy, prˇı´kazova´ rˇa´dka. . . Funkce
aplikacˇnı´ vrstvy jsou vystavova´ny prˇes HTTP protokol. Funkce mu˚zˇeme rozdeˇlit do
dvou za´kladnı´ch skupin - integracˇnı´ funkce a datove´ funkce, prˇicˇemzˇ pro na´s budou
podstatne´ ty datove´. Obsahujı´ 3 du˚lezˇite´ okruhy funkcˇnostı´:
• Work item service
• Source code control service
• Build data services
Aplikacˇnı´ vrstva komunikuje s ru˚zny´mi databa´zemi ve vrstveˇ datove´. Datova´ vrstva
TFS2010 nativneˇ pracuje s MSSQL Serverem 2008, ktery´ je proto potrˇebny´ k chodu TFS2010.
Prˇi veˇtsˇı´m pozˇadavku na vy´kon mohou by´t tyto vrstvy nainstalova´ny na vı´ce fyzicky´ch
serverech, prˇicˇemzˇ pro kazˇdy´ fyzicky´ server je potrˇeba jedna licence.
Projekty majı´ nastaveny implicitnı´ skupiny a opra´vneˇnı´, ktere´ korespondujı´ s beˇzˇny´mi
rolemi ve vy´voja´rˇsky´ch ty´mech. Pracovnı´ u´koly jsou centra´lneˇ zaznamena´va´ny, rˇı´zeny a
udrzˇova´ny v databa´zi pracovnı´ch u´kolu˚. Tato centralizace ulehcˇuje vsˇem cˇlenu˚m ty´mu
prˇı´stup k pracovnı´m u´kolu˚m. Projektovy´ manazˇer mu˚zˇe ke spra´veˇ databa´ze pracovnı´ch
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Obra´zek 2: Klientska´ logicka´ vrstva TFS2010
Obra´zek 3: Aplikacˇnı´ a datova´ logicka´ vrstva TFS2010
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u´kolu˚ pouzˇı´vat Microsoft Office Excel a Microsoft Office Project. TFS 2010 poskytuje
sluzˇbu hla´sˇenı´ (reports), ktera´ zpracuje informace o stavu pracovnı´ch u´kolu˚, vy´sledky
buildu˚, vy´sledky testu˚ a pokrytı´ testu˚ a vygeneruje z nich komplexnı´ prˇehled o stavu
cele´ho projektu. Pro kazˇdy´ projekt TFS 2010 vytvorˇı´ porta´l pro Microsoft Windows
SharePoint R⃝.
K projektove´mu rˇı´zenı´ slouzˇı´ v TFS 2010 sˇablony (process templates), jejichzˇ dva
exempla´rˇe budou na´sledneˇ analyzova´ny.
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4 MSF for Agile Software Development v5.0
TFS 2010 obsahuje built-in sˇablonu oznacˇovanou jako MSF for Agile Software Develop-
ment v5.0. Podle oficia´lnı´ho popisu firmy Microsoft (zdroje [11], [12]) tato sˇablona im-
plementuje praktiky a postupy popsane´ v dokumentu Agile Manifesto (viz kapitola 2).
Meˇla by pomoci Scrum ty´mu˚m aplikovat Scrum a praktiky z agilnı´ho vy´voje software.
Projekt se v te´to sˇabloneˇ skla´da´ z Iterations, cozˇ odpovı´da´ sprintu z terminoligie scrumu.
Kromeˇ prˇehledu˚ jako Active Bugs, Active Tasks, Open Issues atd. se pod kazˇdou iteracı´
nacha´zı´ Product backlog, ktery´ je za´kladnı´m dokumentem kazˇde´ho projektu, potazˇmo
sprintu.
4.1 Work Items
Work items zastrˇesˇujı´ spolecˇne´ vlastnosti user stories, tasks, bugs. . . Slouzˇı´ ke komunikaci
a spolupra´ci v ty´mu. Je mozˇne´ vytva´rˇet z nich hierarchie a spojovat je, aby byly le´pe
stopovatelne´. Sˇablona pro agilnı´ metodiku obsahuje tyto druhy work items:
Bug - Za´vada nebo odchylka mezi ocˇeka´vany´m a skutecˇny´m chova´nı´m aplikace
Issue - Potencia´lnı´ riziko, prˇeka´zˇka nebo riziko v projektu
Shared Step - Skupina testovacı´ch kroku˚, ktere´ mohou by´t sdı´leny mezi jednotlivy´mi
Test cases
Task - Jednotka pra´ce, ktera´ ma´ by´t vykona´na zameˇstnancem nebo skupinou zameˇstnancu˚
Test Case - Sekvence kroku˚ vcˇetneˇ ocˇeka´vany´ch vy´sledku˚; pouzˇı´va´ se ke zjisˇteˇnı´ spra´vne´
funkcˇnosti projektu
User story - Popis hlavnı´ch rysu˚, funkcı´ a pozˇadavku˚ k implementaci vedoucı´ch k uspo-
kojenı´ potrˇeb uzˇivatele
Kazˇdy´ pracovnı´ u´kol ma´ v databa´zi tyto atributy:
• ID
• Typ u´kolu
• Stav u´kolu
• Prˇirˇazenı´ k zameˇstnanci
Pracovnı´ u´koly naby´vajı´ neˇkolika stavu˚. User Story ma´ tyto trˇi stavy: Active (dokud testy
selha´vajı´), Closed (testy procha´zejı´) a Resolved (ko´d je kompletnı´ a testy procha´zejı´). Test
Case ma´ stavy Closed, Design, Ready. Task, Shared Steps a Issue majı´ pouze stavy Active
a Closed, Bug ma´ Active a Resolved.
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Obra´zek 4: Tvorba product backlogu ve VS2010
4.2 Team queries
4.2.1 Product Backlog
Tvorba backlogu, ktery´ se skla´da´ z user stories (tento pojem odpovı´da´ pojmu Product
Backlog Item ze Scrumu), je prvnı´m krokem prˇed kazˇdou iteracı´. Pla´nova´nı´ je mozˇne´
prove´st prˇı´mo ve Visual Studiu, prˇes Excel nebo SharePoint. Prˇi pla´nova´nı´ je mozˇne´
vyuzˇı´t hierarchie, aby backlog byl prˇehledny´ a bylo jasne´, kam ktery´ u´kol a story patrˇı´.
4.2.2 Iteration Backlog
Tento pojem odpovı´da´ Sprint Backlogu z na´zvoslovı´ Scrumu. Zobrazuje User Stories pro
zvolenou Iteraci (a je tak podmnozˇinou Product Backlogu) vcˇetneˇ jednotlivy´ch Tasks.
Podı´vejme se na to, jak by v praxi probı´halo pla´nova´nı´ sprintu. Na zacˇa´tku vytvorˇı´me no-
vou iteraci nebo vyuzˇijeme prˇedem vygenerovanou iteraci a prˇejdeme k user stories. Prˇi
tvorbeˇ jednotlivy´ch stories vyplnı´me na´zev user story do pole title. Pole state ponecha´me
jako active, v poli area by meˇl by´t na´zev projektu. Nezapomenˇme nastavit i iteraci, aby
bylo jasne´, do ktere´ho sprintu story patrˇı´. V sekci planning vyplnı´me stack rank podle
toho, jak je konkre´tnı´ story du˚lezˇity´ (vysˇsˇı´ cˇı´slo znamena´ veˇtsˇı´ du˚lezˇitost). Du˚lezˇity´m
prvkem je i pole story points, ktere´ reprezentuje cˇasovou na´rocˇnost story. Pole risk vy-
jadrˇuje pravdeˇpodobnost, zˇe se cˇasova´ na´rocˇnost story znatelneˇ zvy´sˇı´ v pru˚beˇhu iterace
a ty´m bude muset reagovat zpu˚sobem, ktery´ nebyl v pla´nu. Ne nepodobny´m zpu˚sobem
bychom vytva´rˇeli u´koly a prˇirˇazovali je ke stories.
Po rozdrobenı´ stories na jednotlive´ konkre´tnı´ u´koly je mozˇne´ tyto u´koly (task) hierar-
chicky prˇirˇadit ke stories. To provedeme kliknutı´m na prˇı´slusˇnou story a vy´beˇrem New
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Obra´zek 5: Tvorba work items ve VS2010
linked work item. Zvolı´me kategorii task a vybereme u´kol. Postupneˇ, jak jsou v pru˚beˇhu
sprintu jednotlive´ u´koly plneˇny, cˇlenove´ ty´mu akutalizujı´ cˇasove´ odhady pro u´koly (re-
maining time) a meˇnı´ jejich statusy azˇ do konce sprintu.
4.3 Reports
Burndown grafy v te´to sˇabloneˇ nejsou va´za´ny na iterace (ktere´ neexistujı´ jako typ worki-
tem), ale automaticky se jako pocˇa´tecˇnı´ a koncove´ datum zvolı´ obdobı´ soucˇasne´ho meˇsı´ce
nebo obdobı´ v okolı´ soucˇasnosti. Rˇesˇenı´m te´to situace je zmeˇnit rucˇneˇ vsˇechny reporty
tak, aby data odpovı´dala skutecˇne´ de´lce iterace. Po teˇchto zmeˇna´ch je mozˇne´ docı´lit ob-
dobny´ch burndown grafu˚ jako u druhe´ sˇablony (viz 5.3) kromeˇ Velocity, ktery´ ovsˇem
nepatrˇı´ mezi klı´cˇove´ reporty pro Scrum.
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5 Microsoft Visual Studio Scrum 1.0
Prˇedlohou te´to sˇabloneˇ byla MSF for Agile Software Development v5.0. Pozorny´ cˇtena´rˇ
uzˇ si jisteˇ polozˇil ota´zku typu: ”Procˇ Microsoft dalsˇı´ sˇablonu prˇı´mo pro Scrum, prˇestozˇe
pu˚vodnı´ sˇablona meˇla plnit stejny´ u´kol?“ Podle Microsoftu ([3]) byla tato sˇablona vy-
tvorˇena na za´kladeˇ podneˇtu˚ teˇch klientu˚, kterˇı´ chteˇli teˇsneˇjsˇı´ vazbu na Scrum a prˇesnou
terminologii. Na´sledujı´cı´ kapitoly ukazujı´, co je zde jinak.
5.1 Work Items
Scrum sˇablona obsahuje 4 typy work items, ktere´ byly prˇepracova´ny z pu˚vodnı´ sˇablony,
a 3, ktere´ zu˚staly v pu˚vodnı´m stavu (oznacˇeny hveˇzdicˇkou). I tady je mozˇne´ je usporˇa´dat
do hierarchie protozˇe se sta´le jedna´ o klasicke´ work items, jen obohacene´ o neˇktere´ prvky.
Impediment - Potencia´lnı´ riziko, prˇeka´zˇka nebo riziko mimo projektu, ktere´ mu˚zˇe ohro-
zit sprint
Product Backlog Item - Obecny´ na´zev pro objekt z backlogu; vhodne´ jako obdoba user
story
Sprint - Uchova´va´ informace o sprintu
Task - Jednotka pra´ce, ktera´ ma´ by´t vykona´na zameˇstnancem nebo skupinou zameˇstnancu˚
*Bug - Za´vada nebo odchylka mezi ocˇeka´vany´m a skutecˇny´m chova´nı´m aplikace
*Test Case - Sekvence kroku˚ vcˇetneˇ ocˇeka´vany´ch vy´sledku˚; pouzˇı´va´ se ke zjisˇteˇnı´ spra´vne´
funkcˇnosti projektu
*Shared Steps - Skupina testovacı´ch kroku˚, ktere´ mohou by´t sdı´leny mezi prvky prˇedchozı´
skupiny (Test case)
Vsˇimneˇme si prˇedevsˇı´m Sprintu, tedy konkre´tnı´ iterace, ktery´ je tady noveˇ implemen-
tova´n prˇı´mo jako work item. Ma´ tyto du˚lezˇite´ atributy:
Iteration - Uchova´va´ na´zev Sprintu. Pokud toto pole ulozˇı´me, bude vytvorˇen novy´ Sprint
v odpovı´dajı´cı´ lokaci iteracˇnı´ho stromu, ktery´ je mozˇne´ ve Visual Studiu 2010 zob-
razit i editovat.
Start Date - Pole indikuje zacˇa´tek Sprintu.
Finish Date - Pole indikuje konec Sprintu.
Sprint Goal - Popisuje hlavnı´ cı´l Sprintu, ktery´ by meˇl by´t meˇrˇı´tkem u´speˇchu prˇi Sprint
Review mı´tinku.
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5.2 Team queries
5.2.1 All Sprints
Prvnı´m dotazem je All Sprints, ktery´ zobrazı´ vsˇechny sprinty v dane´m projektu. Zajı´ma-
vy´m sloupcem je Iteration Path, ktery´ implicitneˇ deˇlı´ projekt na releases a ty potom na
jednotlive´ sprinty. Cesta ke sprintu˚m potom vypada´ takto:
• Projekt\Release1\Sprint 1
• Projekt\Release1\Sprint 2
• . . .
V za´vislosti na tom, jak scrum ty´m postupuje ohledneˇ releasu˚, je mozˇne´ toto chova´nı´
zmeˇnit v Project Settings, Areas and Iterations, prˇicˇemzˇ nenı´ nutne´ dodrzˇet zˇa´dnou hie-
rarchii. Jedinou podmı´nkou je, zˇe cesta ke sprintu musı´ odpovı´dat jedne´ existujı´cı´ cesteˇ
z Areas and Iterations.
Du˚lezˇity´mi atributy sprintu jsou Start Date a End Date, ktere´ vymezujı´ sprint cˇasoveˇ.
Tato data potom slouzˇı´ jako za´klad pro reporty, ktere´ jsou popsa´ny v dalsˇı´ch kapitola´ch.
V detailech sprintu je mozˇne´ uve´st Sprint goal a take´ prˇı´lohy v podobeˇ souboru˚ a ko-
menta´rˇu˚. Poslednı´m atributem je Retrospective, ktery´ obsahuje vy´stup sprint retrospective
meetingu. Opeˇt je mozˇno prˇidat komenta´rˇe a prˇı´lohy.
5.2.2 Product Backlog
Pod tı´mto odkazem nalezneme vsˇechny stories, ktere´ jesˇteˇ nebyly implementova´ny a
zarˇazeny do neˇktere´ho ze sprintu˚. Product owner by meˇl pro zacˇa´tek specifikovat ale-
sponˇ 2 atributy - prioritu (Backlog priority) a popis (Description). Da´le by meˇlo by´t uprˇesneˇ-
no pole Effort, ktere´ vyjadrˇuje prvotnı´ cˇasovy´ odhad pro danou story. Prˇi sprint planning
meetingu ty´m doplnı´ vsˇechny chybeˇjı´cı´ u´daje a prˇesune story do prˇı´slusˇne´ho sprintu.
Mozˇnosti jak pla´novat zu˚sta´vajı´ stejne´ jako u prvnı´ sˇablony.
5.2.3 Sprint Backlog
V te´to sekci najdeme vsˇechny stories, tasks, prˇı´padneˇ bugs ze soucˇasne´ho sprintu. To, ktery´
sprint momenta´lneˇ probı´ha´, je vyvozeno z cˇasovy´ch vymezenı´ jednotlivy´ch sprintu˚. Uzˇi-
vatele´ Visual Studia 2010 se tedy nemusejı´ prˇi beˇzˇne´ pra´ci o vy´beˇr sprintu vu˚bec starat.
Vsˇe je zobrazeno hierarchicky v rozklika´vacı´m seznamu (pokud ty´m postupoval spra´vneˇ
prˇi tvorbeˇ backlogu). Mezi zobrazovane´ atributy patrˇı´ na´zev, priorita, vykonavatel u´kolu,
stav, zby´vajı´cı´ cˇas do dokoncˇenı´, typ a informace, zda je u´kol blokova´n. Obsah backlogu
je mozˇne´ rˇadit dle libovolne´ho sloupce, naprˇı´klad podle priority . . .
Prˇi sprint planning meetingu vy´vojovy´ ty´m vytvorˇı´ jednotlive´ u´koly a prˇida´ cˇasove´
odhady do pole Remaining work pro kazˇdy´ u´kol. Je vhodne´ pouzˇı´vat hodiny jako cˇasovou
jednotku, protozˇe Sprint burndown graf, ktery´ ukazuje zby´vajı´cı´ hodiny, bude pozdeˇji pra-
covat pra´veˇ s tı´mto cˇasovy´m u´dajem. Da´le je vhodne´ prˇirˇadit kazˇde´mu u´kolu vztah Child
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vzhledem ke story, ke ktere´ u´kol patrˇı´ tak, aby v backlogu vznikla prˇehledna´ hierarchie.
U´koly je mozˇne´ rozdeˇlit na podu´koly.
V pru˚beˇhu sprintu si ty´m rozdeˇluje u´koly z backlogu a prˇi zapocˇetı´ u´kolu se nastavı´
pole Assigned to na osobu, ktera´ u´kol vykona´va´, a State se z To Do nastavı´ na In Progress.
V idea´lnı´m prˇı´padeˇ vykonavatel s kazˇdy´m commitem snizˇuje hodnotu pole Remaining
work dokud nenı´ pra´ce hotova a nakonec nastavı´ State na Done. Samozrˇejmeˇ se mu˚zˇe
sta´t, zˇe u´kol bude zablokova´n, prˇı´padneˇ u´plneˇ odstraneˇn, nebo bude Remaining work
stagnovat nebo stoupat.
5.2.4 Blocked Tasks, Open Impediments
Blocked Tasks report obsahuje work items, ktere´ byly oznacˇeny jako blocked, at’ uzˇ byl
du˚vod jaky´koli. V prˇı´padeˇ, zˇe se beˇhem sprintu objevı´ prˇeka´zˇky, objevı´ se tady. Open
Impediments zobrazuje prˇehled prˇeka´zˇek, ktere´ momenta´lneˇ blokujı´ vy´voj projektu. Je po-
vinnostı´ scrum mastera starat se o ty´m tak, aby tento dotaz zobrazoval pra´zdny´ vy´sledek.
5.2.5 Test Cases, Unfinished Work, Work in Progress
Dotaz Test Cases zobrazı´ prˇehled vsˇech test cases. Tento dotaz se nijak vy´razneˇ nelisˇı´ od
pu˚vodnı´ sˇablony. Unfinished Work ukazuje vsˇechny Product Backlog Items, Bugs a Tasks,
ktere´ jesˇteˇ nebyly uvedeny do stavu Done, a s nimi spojene´ Tasks. Vy´sledkem je hierar-
chie stories a tasks, prˇı´padneˇ bugs, jako v product backlogu s tı´m, zˇe work items ve
stavu Removed nejsou bra´ny v potaz. Work in Progress zobrazuje vsˇechny u´koly z pra´veˇ
probı´hajı´cı´ho sprintu, ktere´ jsou ve stavu In Progress. Slouzˇı´ jako prˇehled toho, co se na
projektu pra´veˇ deˇla´.
5.3 Reports
Steˇzˇejnı´mi reporty pro scrum jsou Release burndown, Sprint Burndown a je zde i Velocity,
ktery´ v Agile sˇabloneˇ nenajdeme. Microsoft Visual Studio Scrum 1.0 nijak nesnazˇı´ o im-
plementaci vsˇech reportu˚ z pu˚vodnı´ sˇablony. Scrum je jednodusˇe nepotrˇebuje.
5.3.1 Release burndown
Tento graf zobrazuje, kolik pra´ce zby´valo na pocˇa´tku kazˇde´ iterace a jak rychle ty´m
pracuje vzhledem k celkove´ pra´ci z cele´ho product backlogu. Zdrojem dat je product
backlog. Na ose X vidı´me jednotlive´ sprinty a na ose Y soucˇet vesˇkere´ pra´ce (Effort)
potrˇebne´ho k vyda´nı´ release. Data v grafu je mozˇne´ filtrovat na za´kladeˇ sprintu˚ a pro-
jektu˚.
5.3.2 Sprint burndown
Meˇrˇı´tkem u´speˇsˇnosti scrum ty´mu beˇhem sprintu je Sprint Burndown graf, ktery´ ukazuje,
jak ty´m v pru˚beˇhu cˇasu plnı´ sve´ za´vazky. Z tohoto grafu mu˚zˇeme vycˇı´st, kolik pra´ce
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Obra´zek 6: Idea´lnı´ release burndown graf
zby´va´, jestli je ty´m schopen dodat vsˇechny stories vcˇas, kdy ty´m s u´koly skoncˇı´ a kolik a
celkove´ pra´ce je momenta´lneˇ rozpracova´no. Podı´vejme se na obra´zek 7.
Na ose Y vidı´me zby´vajı´cı´ pra´ci, u ktere´ prˇedpokla´da´me, zˇe jejı´ mnozˇstvı´ bude s uby´vat
s cˇasem (v hodina´ch) na ose X, ktery´ jı´ veˇnujeme. Toto mnozˇstvı´ je v grafu barevneˇ
odlisˇeno na u´koly, ktere´ jesˇteˇ nebyly zapocˇaty (modra´), a u´koly, na ktery´ch se momenta´lneˇ
pracuje (zˇluta´). Cˇerna´ linka prˇedstavuje idea´lnı´ trend, podle ktere´ho by zy´vajı´cı´ pra´ce
uby´vala linea´rneˇ s ubı´hajı´cem cˇasem na ose X a tato osa by se protnula s idea´lnı´ linkou
prˇesneˇ v moment, kdy je vsˇe hotovo a cˇas vyprsˇel. Cˇervena´ u´secˇka Today ukazuje mo-
menta´lnı´ den. Z grafu mu˚zˇeme vycˇı´st, zˇe scrum ty´m ma´ v tomto okamzˇiku mnohem vı´ce
zby´vajı´cı´ pra´ce, nezˇ by podle idea´lu meˇl mı´t, a nestihne pra´ci dokoncˇit vcˇas.
Du˚lezˇite´ je veˇdeˇt, zˇe pokud se ty´m rozhodne rozdeˇlovat u´koly na mensˇı´, cˇasoveˇ me´neˇ
na´rocˇneˇjsˇı´ podu´koly, bude muset specifikovat hodiny pouze pro podu´koly, aby nedosˇlo
k zapocˇtenı´ stejne´ pra´ce dvakra´t. Aby vsˇe fungovalo a graf meˇl vypovı´dacı´ hodnotu,
musı´ jednotlivı´ cˇlenove´ poctiveˇ aktualizovat pole Remaining work a oznacˇovat u´koly jako
ukoncˇene´ v momenteˇ, kdy je hotovo. To je vsˇak dobrˇe videˇt v backlogu, ktery´ je denneˇ
aktualizova´n v pru˚beˇhu scrum daily meetingu˚.
5.3.3 Velocity
Poslednı´m grafem je Velocity. Ukazuje, kolik pra´ce (Effort) ty´m dokoncˇil v jednotlivy´ch
sprintech. Z toho vidı´me i minima, maxima a pru˚meˇr (sˇeda´ horizonta´lnı´ linka). Zdrojem
dat jsou product backlog items (stories) a bugs z product backlogu. Prˇı´kladem mu˚zˇe by´t
obra´zek 8.
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Obra´zek 7: Prˇı´klad sprint burndown grafu
Obra´zek 8: Prˇı´klad velocity grafu
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6 Vy´beˇr sˇablony
Na zacˇa´tek je nutne´ rˇı´ct, zˇe obeˇ sˇablony je mozˇne´ pro Scrum pouzˇı´t. MSF for Agile
Software Development v5.0 je robustnı´, zatı´mco Microsoft Visual Studio Scrum 1.0 se
zameˇrˇuje na aspekty, ktere´ Scrum opravdu potrˇebuje. Rozdı´l bude v pohodlı´ a cˇasove´
na´rocˇnosti na jejich pouzˇı´va´nı´ a na to musı´ by´t kladen du˚raz, protozˇe cı´lem te´to pra´ce je
zefektivnit projektove´ rˇı´zenı´.
Vizua´lneˇ evidentnı´ je rozdı´l v terminologii, prˇicˇemzˇ sˇabolna sˇita´ na mı´ru Scrumu ji
dodrzˇuje prˇesneˇ, kdezˇto Agile sˇablona uzˇı´va´ obecny´ch pojmu˚ z agilnı´ho softwarove´ho
procesu. Neˇktera´ pole navı´c mohou by´t matoucı´. Scrumu stacˇı´ u u´kolu˚ jeden cˇasovy´ u´daj,
a to je zby´vajı´cı´ cˇas - z tohoto hlediska ma´ Task v Agile sˇabloneˇ nadbytek atributu˚ (origi-
nal, remaining, completed).
Fata´lnı´m rozdı´lem mezi sˇablonami je to, zˇe Agile sˇablona naprosto postra´da´ cˇasovy´
koncept iterace - v rea´lne´m sveˇteˇ jsou Sprinty cˇasoveˇ vymeˇrˇeny daty Od a Do. Z toho
vyply´va´, zˇe Agile sˇablona neumozˇnˇuje rychly´ a jednoduchy´ pohled na Sprint jako prˇedem
definovany´ cˇasovy´ interval bez toho, anizˇ by prˇed kazˇdy´m Sprintem byly zmeˇneˇny do-
tazy reportu˚ tak, aby si data odpovı´dala a ukazovala spra´vne´ grafy pro dany´ Sprint. Toto
v prˇı´padeˇ kratsˇı´ch iteracı´ efektiviteˇ projektove´ho rˇı´zenı´ rozhodeˇ neprˇida´, nemluveˇ o nut-
nosti meˇnit data na vsˇech mı´stech v prˇı´padeˇ, zˇe se termı´n zmeˇnı´. Tı´mto zpu˚sobem nenı´
informace o Sprintu vu˚bec ulozˇena v TFS 2010. Proto Microsoft Visual Studio Scrum 1.0
zava´dı´ novy´ druh work item - Sprint - ktery´ cˇasove´ vymezenı´ obsahuje a je jednoznacˇneˇ
ulozˇen v TFS 2010. Na za´kladeˇ toho je mozˇne´ bez na´mahy sledovat pru˚beˇh Sprintu˚,
protozˇe burndown reporty s teˇmito daty pracujı´.
Vezmeme-li jednoduchost a striktnost Scrumu proti schopnostem obou sˇablon, zjistı´me,
zˇe Microsoft Visual Studio Scrum 1.0 je to, co opravdu potrˇebujeme, a MSF for Agile Soft-
ware Development v5.0 by mohlo by´t tı´m, co potrˇebujeme, kdybychom meˇli cˇasu nazbyt.
Tı´m je zodpoveˇzena ota´zka, procˇ Microsoft vydal druhou sˇablonu prˇı´mo pro Scrum a ja-
kou sˇablonu vybereme pro projektove´ rˇı´zenı´ a zbytek te´to pra´ce - bude to Scrum sˇablona,
protozˇe chceme by´t efektivnı´.
Na za´veˇr je dobre´ si rˇı´ci, zˇe existujı´cı´ projekty, vytvorˇene´ pod jinou sˇablonou, je mozˇne´
importovat s pomocı´ na´stroje TFS Integration Platform.
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7 Market
7.1 Funkce Marketu
Market je CRM1 syste´m, jehozˇ soucˇa´stı´ jsou moduly pro projektove´ rˇı´zenı´. Databa´ze ob-
sahuje vı´ce nezˇ stovku tabulek, prˇicˇemzˇ pro synchronizacˇnı´ na´stroj je podstatny´ch jen
neˇkolik z nich.
7.2 Databa´ze Marketu
Databa´zovy´m serverem pro Market je MSSQL. Samotna´ ba´ze dat obsahuje na´sledujı´cı´
entity:
Zada´nı´ - O vzniku Zada´nı´ rozhoduje vedoucı´ realizacˇnı´ho ty´mu VRT (ve spolupra´ci
s manazˇerem pobocˇky MP nebo vedoucı´m vy´roby VV). Zada´nı´ by za´sadneˇ meˇlo
vzniknout nejpozdeˇji ve chvı´li, kdy se manazˇer pobocˇky nebo vedoucı´ realizacˇnı´ho
ty´mu dozvı´ o uzavrˇenı´ za´vazne´ smlouvy (zpravidla bude vznikat drˇı´ve - uzˇ prˇi ob-
chodnı´m jedna´nı´ nebo prˇi prˇedbeˇzˇny´ch pracı´ch). K jedne´ zaka´zce mu˚zˇe vzniknout
libovolny´ pocˇet Zada´nı´ - podle provoznı´ potrˇeby. Zada´nı´ mu˚zˇe vzniknout bud’ tak,
zˇe ho porˇı´dı´ k tomu opra´vneˇny´ uzˇivatel IIS, nebo mu˚zˇe vzniknout prostrˇednictvı´m
Helpdesku (v tomto prˇı´padeˇ ho musı´ na´sledneˇ zodpoveˇdna´ osoba zacˇlenit do syste´-
mu tı´m, zˇe mu prˇirˇadı´ konkre´tnı´ zaka´zku). Jako databa´zova´ entita obsahuje cˇasovou
na´rocˇnost a popis pra´ce, ktera´ je pozˇadova´na. Je na ni va´za´na entita Pozˇadavek ve
vztahu 1:N, tj. jedno zada´nı´ ma´ vı´ce pozˇadavku˚.
Pozˇadavek Obsahuje popis konkre´tnı´ch u´kolu˚ pro rˇesˇitele.
Pozˇadavek-vy´kon rozpis Tato entita slouzˇı´ k rozdeˇlenı´ u´kolu˚ rˇesˇitelu˚m a k jejich cˇaso-
ve´mu napla´nova´nı´, vcˇetneˇ odhadu˚ potrˇebne´ho cˇasu k vyrˇesˇenı´ teˇchto u´kolu˚. Je to
tedy ”Pla´n rˇesˇenı´.“
Pozˇadavek-vy´kon Zde se uchova´vajı´ informace o skutecˇne´ dobeˇ stra´vene´ na prova´deˇnı´
u´kolu˚. Jedna´ se vlastneˇ o ”Skutecˇny´ postup rˇesˇenı´.“
Cˇı´selnı´ky Pro synchronizacˇnı´ na´stroj jsou du˚lezˇite´ i neˇktere´ cˇı´selnı´ky v databa´zi. Jsou to
tyto tabulky: cˇı´selnı´k stavu zada´nı´, cˇı´selnı´k typu pra´ce, cˇı´selnı´k stavu pozˇadavku,
cˇı´selnı´k priority, cˇı´selnı´k kategorie zada´nı´.
1CRM - Customer Relationship Management; proces shromazˇd’ova´nı´, zpracova´nı´ a vyuzˇitı´ informacı´
o za´kaznı´cı´ch firmy
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8 Obecne´ mozˇnosti synchronizace
Jak je patrne´ uzˇ z abstraktu te´to pra´ce, cı´lem je i implementace synchronizacˇnı´ho na´stroje.
Proto je prˇed designovou fa´zı´ te´to aplikace vhodne´ prozkoumat teoreticka´ rˇesˇenı´ jiny´ch,
podobny´ch aplikacı´, a v prˇı´padeˇ, zˇe se uka´zˇı´ jako vhodna´, je aplikovat prˇi vlastnı´m pro-
gramova´nı´. Na takova´ rˇesˇenı´ se podı´va´me v te´to kapitole.
8.1 Kompletnı´ a cˇa´stecˇna´ synchronizace
Kompletnı´, neboli pomala´ synchronizace spocˇı´va´ v tom, zˇe data jsou zkopı´rova´na ze
serveru na klienta v momenteˇ, kdy se klient synchronizuje poprve´, nebo kdyzˇ uplynul
synchronizacˇnı´ interval. Ve druhe´m prˇı´padeˇ klient obsahuje neaktua´lnı´ data, dokud ne-
probeˇhne nova´ synchronizace.
Cˇa´stecˇna´, neboli rychla´ synchronizace prˇena´sˇı´ pouze podmnozˇinu vsˇech dat, a to
pouze ta data, ktera´ byla zmeˇneˇna. K uchova´nı´ informacı´ o teˇchto zmeˇna´ch se pouzˇı´va´ lo-
gging nebo change tracking. Cˇa´stecˇna´ synchronizace mu˚zˇe by´t provedena pouze v prˇı´padeˇ,
zˇe klient neˇkdy v minulosti provedl plnou synchronizaci se serverem. Tyto informace je
mozˇne´ najı´t v publikaci [1].
8.2 Pesimisticka´ a optimisticka´ replikace
Tradicˇnı´ techniky replikace se snazˇı´ udrzˇovat jednu konzistetnı´ kopii a da´vajı´ uzˇivatelu˚m
iluzi, zˇe pracujı´ s identickou replikou. Tyto techniky ale blokujı´ uzˇivatele v prˇı´padeˇ, zˇe
replika nenı´ aktualizovana´. Z tohoto du˚vodu se tomuto zpu˚sobu synchronizace rˇı´ka´ pe-
simisticka´. Naprˇı´klad algoritmy pro prima´rnı´ kopie fungujı´ tak, zˇe si z replik zvolı´ jednu
prima´rnı´, ktera´ je potom zodpoveˇdna´ za vsˇechny prˇı´stupy k potrˇebne´mu objektu. Po
aktualizaci prima´rnı´ replika zapı´sˇe zmeˇny synchronneˇ do vsˇech replik. Pokud prima´rnı´
replika selzˇe, sekunda´rnı´ repliky si zvolı´ novou prima´rnı´. Tyto techniky fungujı´ dobrˇe
v LAN, kde je vy´borna´ latence a pravdeˇpodobnost selha´nı´ minima´lnı´.
Druhou skupinou algoritmu˚ jsou optimisticke´ algoritmy. Hlavnı´m rozdı´lem je prˇı´stup
k uzˇivateli v prˇı´padeˇ, zˇe probı´ha´ update. Zatı´mco pesimisticke´ techniky uzˇivatele zablo-
kujı´, optimisticke´ algoritmy umozˇnı´ prˇı´stup k datu˚m s tı´m, zˇe pravdeˇpodobnost kon-
fliktu˚ je velmi mala´. Pokud se konflikt prˇesto objevı´, je opraven posle´ze. Tento prˇı´stup
umozˇnˇuje lepsˇı´ dostupnost dat, je vhodneˇjsˇı´ pro implementaci v Internetu, umozˇnˇuje
vznik vı´ce replik a jejich uzˇivatele´ zu˚sta´vajı´ autonomnı´. Da´le je umozˇneˇna asynchronnı´
spolupra´ce mezi klienty (naprˇ. CVS) a lepsˇı´ zpeˇtna´ vazba, protozˇe aktualizace se projevı´
hned po ulozˇenı´. Tyto informace je mozˇne´ najı´t v publikaci [2].
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9 Pozˇadavky
Firma se rozhodla, zˇe prima´rnı´ na´stroj pro pla´nova´nı´ kapacity a prˇideˇlova´nı´ u´kolu˚ bude
TFS 2010 a Market bude slouzˇit jako reporting pro management. Nicme´neˇ synchronizacˇnı´
na´stroj ma´ fungovat oboustranneˇ, tj. jestlizˇe se neˇco zmeˇnı´ v TFS, musı´ to by´t promı´tnuto
do Marketu a naopak. Pokud se od poslednı´ synchronizace zmeˇnı´ polozˇka jak v TFS, tak
v Marketu, jedna´ se o konflikt, ktery´ musı´ by´t rˇa´dneˇ zalogova´n tak, aby to uzˇivatele´ vzali
na veˇdomı´ a proble´m po synchronizaci opravili. Rˇesˇenı´m konfliktu v dobeˇ synchronizace
je nahrazenı´ konfliktnı´ch dat v TFS 2010 daty z Marketu, tedy Market ”vzˇdy vyhra´va´.“
Pla´nova´nı´ sprintu˚ a tedy i tvorba cele´ho backlogu ale probeˇhne v TFS 2010, takzˇe prˇi
prvnı´m spusˇteˇnı´ synchronizacˇnı´ho na´stroje musı´ by´t kompletnı´ backlog zkopı´rova´n do
Marketu. V prˇı´padeˇ smaza´nı´ Product Backlog Item nebo Task z TFS 2010 synchronizacˇnı´
na´stroj takovou situaci detekuje a zaloguje tak, aby uzˇivatele´ Marketu mohli danou po-
lozˇku smazat i v Marketu.
V konfiguraci na´stroje musı´ by´t umozˇneˇno, aby byly synchronizova´ny pouze pra´veˇ
probı´hajı´cı´ sprinty nebo vsˇechny sprinty najednou. Nenı´ nutne´ cˇasto aktualizovat ukon-
cˇene´ sprinty, jelikozˇ data v nich se meˇnı´ zrˇı´dkakdy. Du˚vodem je vy´konnost aplikace, ktera´
by s prˇı´by´vajı´cı´mi daty nezanedbatelneˇ klesala. Stejneˇ tak nebudeme aktualizovat rˇa´dky,
ktere´ se nezmeˇnily.
Prˇed zacˇa´tkem nove´ho sprintu vytvorˇı´ uzˇivatele´ novy´ Sprint v TFS 2010 pod prˇı´slusˇ-
ny´m projektem a za´znam v tabulce Zadani a zkopı´rujı´ jeho vygenerovane´ ID do nove´ho
sprintu v TFS, cˇı´mzˇ se vytvorˇı´ vazba Sprint-Zadani. Synchronizacˇnı´ na´stroj umı´ vytvorˇit
nove´ za´znamy v tabulka´ch Pozadavek a PozadavekVykonRozp. Da´le v tabulce Zadani
existuje sloupec, ktery´ umozˇnı´ vypnutı´ synchronizace pro cely´ sprint vcˇetneˇ product bac-
klog items a tasks.
Vzta´hneme-li dana´ fakta na kapitolu 8.1, jedna´ se o cˇa´stecˇnou synchronizaci, prˇicˇemzˇ
za prvnı´ plnou synchronizaci mu˚zˇeme povazˇovat prvnı´ beˇh programu po napla´nova´nı´
sprintu, kdy probeˇhne proste´ zkopı´rova´nı´ entit z TFS 2010 do Marketu. 1 Acˇkoliv se ne-
jedna´ o replikaci, z hlediska optimisticky´ch a pesimisticky´ch prˇı´stupu˚ (kapitola 8.2) se na
vznikajı´cı´ synchronizacˇnı´ na´stroj mu˚zˇeme dı´vat jako na optimisticky´ algoritmus, protozˇe
pocˇet soucˇasneˇ pracujı´cı´ch uzˇivatelu˚ bude minima´lnı´ a pravdeˇpodobnost konfliktu˚ mala´.
S ohledem na zvy´sˇenı´ efektivity projektove´ho rˇı´zenı´ bude na´stroj pracovat samo-
statneˇ s co nejmensˇı´m pocˇtem vstupu˚ od uzˇivatelu˚. Synchronizacˇnı´ na´stroj bude pra-
covat s assemblies od firmy Microsoft urcˇeny´mi pro pra´ci s TFS 2010. Pro demonstra-
tivnı´ u´cˇely bude na´stroj vytvorˇen jako konzolova´ aplikace s tı´m, zˇe vesˇkera´ funkcionalita
bude ulozˇena v knihovna´ch tak, aby bylo mozˇne´ snadno vytvorˇit jiny´ druh aplikace, jako
naprˇı´klad Windows Service. Interakci mezi akte´ry z firmy a navrzˇeny´m synchronizacˇnı´m
na´strojem ukazuje use case na obra´zku 9.
1Nicme´neˇ, aplikace musı´ by´t schopna vytvorˇit nove´ polozˇky kdykoliv.
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Obra´zek 9: Interakce mezi firmou a syste´mem
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10 Analy´za
Smyslem te´to kapitoly je zamyslet se nad netrivia´lnı´mi proble´my spojeny´mi s vy´robou
synchronizacˇnı´ho na´stroje, ktere´ bude nutne´ vyrˇesˇit v implementacˇnı´ fa´zi.
10.1 Mapova´nı´ entit Marketu na entity v TFS2010
Jak uzˇ je trosˇku patrne´ z prˇedchozı´ho textu, oba syste´my majı´ mnoho spolecˇny´ch funkcı´.
Oba dva doka´zˇı´ evidovat formulace zada´nı´ od za´kaznı´ku˚, ktere´ se na´sledneˇ deˇlı´ na u´koly.
Da´le umeˇjı´ pla´novat pra´ci s ohledem na prioritu u´kolu˚, uchova´vat informaci o cˇasu
stra´vene´m na konkre´tnı´m u´kolu, pamatovat si stavy zada´nı´ i stavy jednotlivy´ch kroku˚
vedoucı´ch k jejich splneˇnı´ a dalsˇı´ informace. K realizaci synchronizace teˇchto spolecˇneˇ
uchova´vany´ch informacı´ je potrˇeba identifikovat takove´ atributy v TFS 2010 a Marketu,
ktere´ nesou spolecˇnou informaci. K tomu poslouzˇı´ dokumentace obou syste´mu˚, prˇı´padneˇ
konzultace s firmou.
10.2 Cˇasova´ razı´tka
V TFS 2010 ma´ kazˇda´ work item (tedy i Sprint, Product Backlog Item a Task) vlastnı´
historii zmeˇn, ktera´ je aktualizova´na prˇi jake´koli operaci update provedene´ na dane´ work
item. Kazˇdy´ za´znam o zmeˇneˇ obsahuje jme´no pole, ktere´ bylo zmeˇneˇno, starou a novou
hodnotu pole, cˇı´slo verze pole, autora zmeˇny a cˇasove´ razı´tko (time stamp).
Naopak Market je navrzˇen jednodusˇe, bez jake´hokoliv verzova´nı´ nebo evidence cˇaso-
vy´ch razı´tek. Jaka´koli zmeˇna je prosteˇ ulozˇena do prˇı´slusˇne´ tabulky a prˇedchozı´ hodnota
je nena´vratneˇ ztracena.
Ma´me-li implementovat obousmeˇrnou cˇa´stecˇnou synchronizaci, je potrˇeba si uveˇdo-
mit, zˇe k urcˇenı´ smeˇru synchronizace (TFS do Marketu nebo naopak) je potrˇeba zna´t
cˇasove´ razı´tko poslednı´ zmeˇny. Pomocı´ te´to informace mu˚zˇeme urcˇit, ktery´ syste´m obsa-
huje poslednı´ platny´ u´daj a aktualizovat prˇı´slusˇny´ za´znam ve druhe´m syste´mu. Jak uzˇ
vı´me, Market zˇa´dne´ zmeˇny v cˇase nezaznamena´va´.
10.3 Konflikt
Za konflikt povazˇujeme jev, kdy uzˇivatele´ zmeˇnı´ za´znam v obou syste´mech a nenı´ mozˇne´
automaticky rozhodnout, ktery´ za za´znamu˚ je platny´. U zna´my´ch version control syste´mu˚
konflikty rˇesˇı´ uzˇivatele´, kterˇı´ jsou vyzva´ni k tomu, aby zvolili spra´vny´ u´daj. Synchro-
nizacˇnı´ na´stroj, ktery´ je prˇedmeˇtem implementacˇnı´ fa´ze te´to pra´ce, neˇco takove´ho nema´
v pozˇadavcı´ch. Zada´vajı´cı´ firma si za rˇesˇenı´ konfliktu˚ zvolila jednoduche´ prˇepsa´nı´ infor-
macı´ v TFS 2010 informacemi z internı´ho informacˇnı´ho syste´mu. Market je tedy ”domi-
nantnı´m“ syste´mem.
Podı´vejme se na to, procˇ samotny´ syste´m cˇasovy´ch razı´tek (v prˇı´padeˇ Marketu) nestacˇı´
k detekci konfliktu˚. Rˇekneˇme, zˇe poslednı´ synchrnonizace na´hodne´ho naprˇ. u´kolu probeˇhla
v 8:00 (cozˇ je nynı´ ulozˇeno v cˇasove´m razı´tku dane´ho u´kolu) a oba syste´my jsou v ra´mci
tohoto u´kolu vza´jemneˇ konzistetnı´. V 8:10 ulozˇı´ uzˇivatel A zmeˇny do TFS 2010 a v 8:15
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ulozˇı´ uzˇivatel B zmeˇny do Marketu, prˇicˇemzˇ oba provedli UPDATE na stejne´m za´znamu.
Cˇasove´ razı´tko v Marketu nynı´ ukazuje 8:15, cˇı´mzˇ je ztracena informace o poslednı´ syn-
chronizaci v 8:00. Synchronizacˇnı´ na´stroj je spusˇteˇn v 8:30 a zjisˇt’uje, zˇe poslednı´ platny´
UPDATE probeˇhl v 8:15 v Marketu a zvolı´ synronizaci smeˇrem z Marketu do TFS 2010.
Detekce konfliktu nenı´ mozˇna´, protozˇe je ztracena informace o prˇedposlednı´ zmeˇneˇ v Mar-
ketu (8:00) a UPDATE uzˇivatele A v 8:10 nenı´ k cˇemu vzta´hnout.
Trivia´lnı´m rˇesˇenı´m te´to situace by bylo druhe´ cˇasove´ razı´tko ve sloupcı´ch Marketu,
ktere´ by uchova´valo informaci o prˇedposlednı´ zmeˇneˇ. Tak bychom mohli porovnat pro-
vedene´ zmeˇny mezi 8:00 a 8:15, protozˇe cˇas 8:00 by byl uchova´n v ”prˇedposlednı´m
razı´tku“, a zjistili bychom konflikt, ktery´ byl vyvola´n operacı´ UPDATE v TFS 2010 v 8:10.
Prˇedstavme si vsˇak situaci, kdy dojde navı´c k dalsˇı´ zmeˇneˇ v Marketu v 8:20. Tato zmeˇna
by nastavila cˇasova´ razı´tka na 8:15 a 8:20 a konflikt z 8:10 by byl zapomenut. Rˇesˇenı´m te´to
situace by bylo trˇetı´ razı´tko, ale prˇedstavme si, zˇe by k dalsˇı´ zmeˇneˇ Marketu na stejne´m
rˇa´dku dosˇlo v 8:25. Potrˇebovali bychom 4. razı´tko. . .
Prˇida´va´nı´ vı´ce a vı´ce cˇasovy´ch razı´tek evidentneˇ k rˇesˇenı´ nevede. Prˇida´me-li vsˇak
sloupec, ktery´ zaznamena´ cˇas poslednı´ synchronizace, dany´ proble´m to vyrˇesˇı´, protozˇe
nepotrˇebujeme podrobnosti o tom, jake´ zmeˇny probeˇhly nebo kolik jich bylo. Stacˇı´ na´m
upozorneˇnı´, zˇe mezi poslednı´ a soucˇasnou synchronizacı´ dosˇlo ke konfliktu. Vzta´hneme-
li toto na vy´sˇe uvedeny´ prˇı´klad, vzˇdy bude k dispozici informace o tom, zˇe poslednı´
synchronizace probeˇhla v 8:00 a z toho je mozˇne´ detekovat konflikt mezi cˇasy 8:10 a
8:15, protozˇe jsou v intervalu mezi soucˇasnostı´ (8:30) a poslednı´ synchronizacı´. Jak se
pozdeˇji uka´zalo, k tomuto postupu dosˇli take´ autorˇi reportu cˇı´slo [1], kterˇı´ jej popisujı´ v
uzˇ abstraktu sve´ho dı´la. TFS 2010 obsahuje kompletnı´ historii zmeˇn dane´ho u´kolu.
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11 Architektura
Jesˇteˇ prˇed tı´m, nezˇ zacˇneme aplikaci programovat, je nezbytne´ ze zamyslet nad jejı´ struk-
turou. Tato kapitola se zaby´va´ na´vrhovy´mi vzory, ktere´ jsou v aplikaci pouzˇite´, a nakonec
je prezentova´n vy´sledny´ trˇı´dnı´ diagram.
11.1 Dependency Injection
Tı´mto te´matem se podrobneˇ zaby´va´ Martin Fowler ve sve´m cˇla´nku [6]. Tento a dalsˇı´
odstavec jsou jen jeho nezbytny´m vy´tahem. Jednı´m z cˇasto pouzˇı´vany´ch na´vrhovy´ch
vzoru˚ v objektoveˇ orientovane´m programova´nı´ je Inversion of Control. Ten se vyznacˇuje
prˇedevsˇı´m de-couplingem, cozˇ znamena´, zˇe ko´d, ktery´ vykona´va´ urcˇity´ u´kol, je striktneˇ
oddeˇlen od ko´du, ktery´ rˇı´dı´ datove´ toky v aplikaci. Jednodusˇe rˇecˇeno - kazˇdy´ se soustrˇedı´
na to, co ma´ deˇlat. To byl hlavnı´ du˚vod pro vy´beˇr pra´veˇ tohoto vzoru, a je tı´m zarucˇena
znovupouzˇitelnost ko´du. Jednotlive´ moduly nevı´ nic o konkre´tnı´ implementaci jiny´ch
modulu˚ a je tak vyloucˇeno, zˇe by se vza´jemneˇ ovlivnˇovaly.
Technika Dependency Injection je jednou z mozˇnostı´, jak implementovat IoC. V sych-
nronizacˇnı´m na´stroji je implementova´na pomocı´ constructor injection, cozˇ znamena´, zˇe
(te´meˇrˇ) kazˇda´ trˇı´da ocˇeka´va´ v parametrech konstruktoru(u˚) rozhranı´, nikoliv konkre´tnı´
trˇı´dy. DI tedy zahrnuje trˇı´du, jejı´ za´vislosti popsane´ rozhranı´mi a tzv. container, ktery´
na pozˇa´da´nı´ vytvorˇı´ instanci trˇı´dy, ktera´ implementuje pozˇadovane´ rozhranı´. Do kon-
struktoru tedy mu˚zˇeme prˇes rozhranı´ vlozˇit jakoukoli trˇı´du bez nutnosti meˇnit ko´d. To
je mozˇne´ udeˇlat i v dobeˇ run-time, a je tak mozˇne´ prove´st injekci libovolne´ho mnozˇstvı´
ru˚zny´ch trˇı´d implementujı´cı´h jedno rozhranı´, a naprˇı´klad tak otestovat ru˚zne´ implemen-
tace stejne´ softwarove´ komponenty.
K realizaci vy´sˇe popsane´ho je v synchronizacˇnı´m na´stroji pouzˇit Microsoft Unity 2.1.
Spa´rova´nı´ trˇı´d a rozhranı´ (injection) nenı´ v te´to aplikaci rozhodova´no v dobeˇ beˇhu pro-
gramu, ale v konfiguracˇnı´ trˇı´deˇ nazvane´ Bootstrapper. Ve vy´pisu 1 je rˇecˇeno, zˇe im-
plementacı´ rozhranı´ ITFSRepository bude trˇı´da TFSRepository. V dalsˇı´m bloku je po-
tom rozhranı´ ITFSRepository, jehozˇ implementjucı´ trˇı´da uzˇ je zaregistrova´na v kontej-
neru, vlozˇeno do konstruktoru dalsˇı´ konkre´tnı´ trˇı´dy, a je tak vytvorˇena za´vislost. Tı´mto
zpu˚sobem je nakonfigurova´na cela´ aplikace, ktera´ je jednodusˇe testovatelna´ a modula´rnı´.
container.RegisterType<ITFSRepository, TFSRepository>(
new InjectionConstructor(
new ResolvedParameter<WorkItemStore>()
) ) ;
container.RegisterType<IDeletedWorkItemDetector, DeletedWorkItemDetector>(
new InjectionConstructor(
new ResolvedParameter<IMarketUnitOfWork>(),
new ResolvedParameter<ITFSRepository>()
) ) ;
Vy´pis 1: Uka´zka IoC
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11.2 Perzistentnı´ vrstva - TFS
Tato vrstva je implementova´na pomocı´ na´vrhove´ho vzoru Repository (viz cˇla´nek [7]).
V neˇm je k prˇı´stupu do TFS 2010 vyuzˇito knihovny Microsoft.TeamFoundation, ktery´ po-
skytuje vsˇe potrˇebne´ k realizaci synchronizacˇnı´ho na´stroje. Informace, jak tuto knihovnu
vyuzˇı´t, je vhodne´ zacˇı´t cˇerpat z odkazu [10].
Ke cˇtenı´ dat z TFS 2010 je nutne´ zna´t dotazovacı´ jazyk WIQL, ktery´ vycha´zı´ z jazyka
SQL. Repozita´rˇ pro prˇı´stup do TFS 2010 proto pouzˇı´va´ metody, ktere´ kombinujı´ WIQL a
C#, jako ve vy´pisu cˇı´slo 2.
public IEnumerable<IProductBacklogItem> GetProductBacklogItems(string iterationPath)
{
string wiqlQuery = string.Format(@”SELECT [System.Id], [System.WorkItemType], [
System.Title], [System.AssignedTo], [System.State] ” +
@”FROM WorkItems WHERE [System.WorkItemType] = ’Product Backlog Item’
AND [System.IterationPath] UNDER ’{0}’ ORDER BY [System.Id]”,
iterationPath
) ;
WorkItemCollection witCollection = workItemStore.Query(wiqlQuery);
List<ProductBacklogItem> result = new List<ProductBacklogItem>();
foreach (WorkItem item in witCollection)
{
var workItem = new ProductBacklogItem(item);
result .Add(workItem);
}
return result ;
}
Vy´pis 2: Vrat’ vsˇechny Product Backlog Items podle dane´ cesty ke Sprintu
Prˇı´stup k properties vsˇech work items prˇes zmı´nˇeny´ jmenny´ prostor probı´ha´ prˇes
indexery na´sledovneˇ:
object a = workItem[”Microsoft.VSTS.Scheduling.RemainingWork”];
Vy´pis 3: Zpu˚sob pra´ce s atributy work items
Tento zpu˚sob poskytuje uzˇitecˇnou flexibilitu v prˇı´padeˇ, kdy se do sˇablony pro TFS
2010 prˇida´ neˇjaky´ novy´ atribut:
object a = workItem[”Market.PozadavekVykonRozp.IDPozadavekVykonRozp”];
Vy´pis 4: Zpu˚sob pra´ce s atributy work items
Programa´tor nemusı´ prˇida´nı´ nove´ho atributu do TFS 2010 nijak zvla´sˇt’ osˇetrˇovat - stacˇı´
zna´t Ref name a datovy´ typ tak, jak byly zada´ny do sˇablony. Vsˇe je vyhodnoceno azˇ za
beˇhu programu. Prˇedstavme si ale, zˇe pokazˇde´, kdyzˇ v ko´du potrˇebujeme prˇistoupit na
neˇjaky´ atribut Sprintu, Product Backlog Item nebo Task, budeme muset pouzˇı´t zmı´neˇny´
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indexer. Mu˚zˇe snadno dojı´t k nechteˇny´m prˇeklepu˚m, jelikozˇ to, na jaky´ atribut prˇistu-
pujeme, nenı´ v dobeˇ kompilace zna´mo. Da´le, protozˇe indexer vracı´ object, bylo by nutne´
pokazˇde´ prˇetypovat:
int idPozadavekVykonRozp;
try
{
Int32.TryParse(workItem[”Market.PozadavekVykonRozp.
IDPozadavekVykonRozp”].ToString(), out idPozadavekVykonRozp);
return idPozadavekVykonRozp;
}
catch (Exception e)
{
return null ;
}
Vy´pis 5: Prˇetypova´nı´ pozˇadovane´ho atributu
Takovy´ prˇı´stup by vyu´stil v nechteˇnou neprˇehlednost ko´du a teˇzˇkou u´drzˇbu aplikace.
Proto je vhodne´ vyuzˇı´t na´vrhovy´ vzor Adapter (neboli Wrapper), ktery´ tento neprˇı´jemny´
zpu˚sob pra´ce s daty schova´ a poskytne dobrˇe pouzˇitelne´ rozhranı´. K tomuto u´cˇelu byly
vytvorˇeny trˇı´dy Sprint, Product Backlog Item a Task a rozhranı´ popisujı´cı´ jejich chova´nı´.
Je to patrne´ z obra´zku 10. Vsˇechny trˇi entity jsou v podstateˇ WorkItem a ty majı´ mnoho
atributu˚ spolecˇny´ch. Z tohoto du˚vodu bylo prˇida´no rozhranı´ IWorkItemAdaptor, ktere´
tyto spolecˇne´ atributy zastrˇesˇuje, a trˇı´da WorkItemAdaptor, ktera´ k nim realizuje prˇı´stup
(opeˇt Adapter). Deˇdicˇnostı´ u ISprint, IProductBacklogItem a ITask z IWorkItemAdaptor
je zajisˇteˇno, zˇe trˇı´dy realizujı´cı´ Sprint, Product Backlog Item a Task budou poskytovat
spolecˇne´ atributy. Trˇı´da WorkItemAdaptor je abstraktnı´, ale implementuje spolecˇne´ me-
tody z IWorkItemAdaptor.
11.3 Perzistentnı´ vrstva - Market
Vy´meˇna dat mezi Marketem a synchronizacˇnı´m na´strojem je zajisˇtena pomocı´ ORM fra-
meworku ADO.NET Entity Framework, ktery´ umozˇnˇuje manipulovat s databa´zovy´mi
entitami jako s objekty. Tento objektovy´ model (obra´zek 11) je pouzˇı´va´n neprˇı´mo prˇes
rozhranı´ IMarketUnitOfWork implementujı´cı´ trˇı´du MarketUnitOfWork. Viz obra´zek 12.
Dı´ky pouzˇitı´ Unit of Work v datove´ vrstveˇ bude mozˇno prˇi testova´nı´ buissness logiky
nahradit datovou vrstvu vrstvou fiktivnı´ (”in-memory“) a oveˇrˇit tak funkcˇnost aplikacˇnı´
logiky bez pouzˇitı´ databa´ze prˇi testech. Informace o tomto na´vrhove´m vzoru naleznete
na odkazech [4] a [5].
11.4 Trˇı´dnı´ diagram
Jak je videˇt z diagramu 13, srdcem cele´ aplikace je trˇı´da Worker, jejı´zˇ u´kolem je prove´st
samotnou synchronizaci. Je za´visla´ na rozhranı´ch, ktera´ plnı´ specificke´ u´koly (logova´nı´,
volba smeˇru synchronizace, persistence, mapova´nı´ Sprint - Zadani, synchronizace cˇasovy´ch
razı´tek, detekce smazany´ch entit. . . ) Trˇı´dy, ktere´ tato rozhranı´ realizujı´, mohou by´t za´visle´
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Obra´zek 10: Trˇı´dnı´ diagram perzistetnı´ vrstvy pro TFS
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Obra´zek 11: Objektovy´ model Marketu (Entity Framework)
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Obra´zek 12: Na´vrhovy´ vzor Unit of Work
na dalsˇı´ch rozhranı´ch z knihovny. Cela´ aplikace tak stojı´ na principu Inversion of Control,
konkre´tneˇ Dependency Injection, ktery´ je popsa´n v kapitole 11.1.
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Obra´zek 13: Trˇı´dnı´ diagram aplikace
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12 Implementace
Ke zhotovenı´ na´stroje byl pouzˇit programovacı´ jazyk C# a pro demonstracˇnı´ u´cˇely byl
firmou doporucˇen konzolovy´ projekt s tı´m, zˇe vesˇkera´ funkcionalita je striktneˇ oddeˇlena
v knihovna´ch. Na´sledujı´cı´ odstavce popisujı´ du˚lezˇite´ postupy pouzˇite´ k implementaci a
detaily klı´cˇovy´ch bloku˚ cele´ho rˇesˇenı´.
12.1 Mapova´nı´ entit Marketu na entity v TFS2010
Databa´ze Marketu z historicky´ch nepouzˇı´va´ nastavenı´ constraints, takzˇe po vygenerova´nı´
business modelu v Entity Frameworku je potrˇeba tento model doladit. Prˇida´me asociace,
prˇicˇemzˇ prima´rnı´ klı´cˇ v tabulce zacˇı´na´ pı´smeny lID. . . a pokud je tento klı´cˇ pouzˇit v jine´
tabulce, zacˇı´na´ tam bez pu˚vodnı´ho l, tedy ID. . . S touto veˇdomostı´ mu˚zˇeme u asociacı´ na-
stavit referential constraints. Vy´sledkem bude, zˇe se model chova´ jako kdyby v databa´zi
klı´cˇe a constraints byly pouzˇı´va´ny beˇzˇny´m zpu˚sobem. Tento prˇı´stup nijak neovlivnı´ jine´
aplikace nad databa´zı´ Marketu.
Zada´vajı´cı´ firma pocˇı´ta´ s tı´m, zˇe budou nutne´ u´pravy jak v databa´zi Market, tak ve
zvolene´ sˇabloneˇ v TFS 2010. Za´kladem je implementovat do Team Foundation Serveru
vztah 1:N mezi tabulkami Sprint-Product Backlog Item a Product Backlog Item-Task tak,
jako to je v databa´zi Marketu (Zadani a Pozadavek, Pozadavek a PozadavekVykonRozp).
To je mozˇne´ prove´st za pomoci hierarchie mezi Work Items, ktera´ je v TFS2010 implemen-
tova´na. Na vrcholu hierarchie stojı´ Sprint, ktery´ ma´ jako potomky jednotlive´ stories (Pro-
duct Backlog Items) a tyto majı´ za potomky u´koly (Task). Tı´m ma´me zarucˇenou stejnou
strukturu, jaka´ je v Marketu. Viz tabulka 1 a obra´zek 14.
Neˇktere´ atributy byly kvu˚li lepsˇı´ prˇehlednosti do TFS 2010 zkopı´rova´ny z Marketu a
opacˇneˇ. Z toho vyply´va´, zˇe prˇed spusˇteˇnı´m produkcˇnı´ verze synchronizacˇnı´ho na´stroje
bude nutne´ stejny´m zpu˚sobem rozsˇı´rˇit produkcˇnı´ databa´zi Marketu a produkcˇnı´ TFS
2010. Na´sledujı´cı´ podkapitoly popisujı´, jak upravit sˇablonu v TFS 2010 a ktere´ atributy
jsou jsou aplikacı´ bra´ny v potaz. Market stacˇı´ upravit tak, zˇe zmeˇnı´me 3 tabulky v pro-
dukcˇnı´ databa´zi podle databa´ze, kterou pouzˇı´va´ synchronizacˇnı´ na´stroj jako demon-
stracˇnı´. Po dohodeˇ s firmou byla zavedena jmenna´ konvence pro atributy pouzˇı´vane´
synchronizacˇnı´ aplikacı´ v Marketu - jsou to sloupce zacˇı´najı´cı´ pı´smeny tfs.
12.1.1 U´prava sˇablony v TFS 2010
Team Foundation Server Power Tools je sada vylepsˇenı´, na´stroju˚ a prˇı´kazu˚, ktere´ zlepsˇujı´
fungova´nı´ TFS 2010 v rozmanity´ch prostrˇedı´ch. Pro u´pravu sˇablon je urcˇen na´stroj zvany´
Process Editor, ktery´ po instalaci balı´ku nalezneme ve Visual Studiu v menu Tools. Jed-
notlive´ cˇa´sti sˇablony se dajı´ importovat a exportovat z TFS 2010 do XML souboru˚ a na-
opak. Editace je mozˇna´ jak na souborech, tak prˇı´mo v TFS 2010, pokud je Visual Studio
2010 prˇipojeno.
Pro potrˇeby te´to aplikace je potrˇeba upravit nebo prˇidat neˇktere´ atributy do entit
Sprint, Product Backlog Item a Task. Prˇi prˇida´va´nı´ atributu˚ z Marketu na´s zajı´ma´ prˇede-
vsˇı´m datovy´ typ, ktery´ je veˇtsˇinou integer nebo string, a da´le pole Reference name, ktere´
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Entita v Marketu Entita v TFS2010
Zadani Sprint
Pozadavek Product Backlog Item
PozadavekVykonRozp Task
Tabulka 1: Mapova´nı´ entit mezi syste´my
Obra´zek 14: Mapova´nı´ entit Marketu (prvnı´ rˇa´dek) na entity v TFS 2010
pozdeˇji poslouzˇı´ v perzistentnı´ vrstveˇ jako jedinecˇny´ identifika´tor prˇida´vane´ho atributu
(viz naprˇı´klad vy´pis ko´du 4).
V za´lozˇce Layout se nacha´zı´ strom vizua´lnı´ch prvku˚, kam mu˚zˇeme prˇida´vat nove´
prvky nebo prova´deˇt i komplexneˇjsˇı´ zmeˇny uzˇivatelske´ho rozhranı´. Rozhodujı´cı´ je polı´cˇko
Field Name, ve ktere´m musı´ by´t stejny´ rˇeteˇzec jako v Reference Name. V poli label by
meˇl by´t text, ktery´ jednoznacˇneˇ popisuje dany´ atribut, tj. v prˇı´padeˇ sloupcu˚ z Marketu je
vhodne´ uve´st stejny´ na´zev, ktery´ je v Marketu.
V poslednı´ za´lozˇce mu˚zˇeme meˇnit workflow dane´ workitem, takovy´ pozˇadavek ale
nebyl pro tuto aplikaci prˇedlozˇen. Po provedenı´ zmeˇn je nutne´ template rucˇneˇ(!) ulozˇit
tlacˇı´tkem save, ktere´ bud’to provede update v TFS 2010 nebo ulozˇı´ XML soubor.
12.1.2 Sprint - Zadani
Data mezi entitami Sprint a tabulkou Zadani jsou mapova´na podle tabulky 2. Nove´ atri-
buty v tabulce Zadani jsou zvy´razneˇny.
12.1.3 Product Backlog Item - Pozadavek
Data mezi Product Backlog Item a tabulkou Pozadavek jsou mapova´na podle tabulky 3.
Nove´ atributy v tabulce Pozadavek jsou zvy´razneˇny.
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Obra´zek 15: Task.State workflow
12.1.4 Task - PozadavekVykonRozp
Data mezi Task a tabulkou PozadavekVykonRozp jsou mapova´na podle tabulky 4. Nove´
atributy v tabulce PozadavekVykonRozp jsou zvy´razneˇny.
Tady je nutne´ da´vat pozor na atribut tfsState. Jedna´ se o WorkItem typu Task a jeho
atribut State, ktery´ ma´ v sˇabloneˇ Scrum 1.0 prˇedem definovany´ workflow. Stavy nenı´
mozˇne´ meˇnit libovolneˇ, ale podle workflow diagramu cˇı´slo 15.
Zmeˇnı´-li uzˇivatel v Marketu stav naprˇı´klad z Done na To Do, prˇi dalsˇı´ synchronizaci
dojde k chybeˇ prˇi ukla´da´nı´ prˇı´slusˇne´ entity Task, protozˇe takova´to zmeˇna nenı´ ve work-
flow povolena. Tuto situaci by sˇlo vyrˇesˇit tak, zˇe by klientska´ aplikace, ktera´ prˇistupuje
do databa´ze Marketu, o tomto workflow vedeˇla a prˇı´slusˇny´ sloupec by validovala a
prˇı´padneˇ upozornila uzˇivatele, zˇe takto nenı´ mozˇne´ prove´st update. Jiny´m rˇesˇenı´m by
mohlo by´t ignorova´nı´ tohoto sloupce triggerem i synchronizacˇnı´m na´strojem tak, zˇe by
nesˇlo o relevantnı´ polozˇku a tento sloupec by se synchronizoval jen v prˇı´padeˇ smeˇru
z TFS 2010 do Marketu.
V synchronizacˇnı´m na´stroji je momenta´lneˇ pokus o ulozˇenı´ takove´ho Tasku zalo-
gova´n jako chyba a pokracˇuje se dalsˇı´m u´kolem. Prˇi dalsˇı´m rozsˇirˇova´nı´ nebo u´drzˇbeˇ
synchronizacˇnı´ho na´stroje musı´me mı´t na pameˇti, zˇe atributy tohoto typu majı´ v TFS
2010 vlastnı´ workflow.
12.2 Rozsˇı´rˇenı´ entit Marketu o cˇasova´ razı´tka
Cı´lem implementacˇnı´ cˇa´sti te´to diplomove´ pra´ce nenı´ vytvorˇit dokonaly´ verzovacı´ syste´m,
jaky´ ma´ TFS 2010, ale kompaktnı´ a funkcˇnı´ rˇesˇenı´ synchronizace. Za´znam v Marketu
mu˚zˇe by´t zmeˇneˇn prˇı´mo z Marketu, synchronizacˇnı´m na´strojem, prˇı´mo v databa´zi. . . Kdo
nebo co zmeˇnu provede nenı´ relevantnı´. Du˚lezˇite´ je pouze datum poslednı´ zmeˇny. Proto
byl do tabulek Zadani, Pozadavek a PozadavekVykonRozp prˇida´n atribut tfSTimestamp.
U´cˇelem tohoto pole je pamatovat si cˇas poslednı´ zmeˇny prˇı´slusˇne´ho rˇa´dku.
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GO
IF OBJECT ID (’[Market].[dbo].PozadavekUpdateTrigger’, ’TR’) IS NOT NULL
DROP TRIGGER PozadavekUpdateTrigger;
GO
CREATE TRIGGER PozadavekUpdateTrigger
ON [Market].[dbo].Pozadavek
AFTER INSERT, UPDATE
NOT FOR REPLICATION
−− fire only for columns in the following condition:
AS IF (UPDATE (lIDPozadavek) OR UPDATE (szCislo) OR UPDATE (szPozadavek) OR UPDATE (
szPoznamka) OR UPDATE (szHodina) OR UPDATE (IDPriorita))
BEGIN
−− do NOT fire if this trigger is already running or the sync tool is updating the whole row
−− and fire when INSERT is called (lIDPozadavek is updated is this case)
IF NOT (update(tfsTimestamp)) OR UPDATE (lIDPozadavek)
BEGIN
UPDATE Pozadavek
SET tfsTimestamp = GETDATE()
WHERE lIDPozadavek IN (SELECT lIDPozadavek FROM inserted)
END
END
Vy´pis 6: Trigger pro tabulku Pozadavek
Jak toto pole efektivneˇ aktualizovat? Microsoft SQL Server podporuje tzv. trigger, ne-
boli spousˇt’, ktera´ je spusˇteˇna jako reakce na urcˇitou uda´lost v databa´zi. Nasˇı´m spousˇteˇcˇem
bude operace UPDATE, na kterou budeme reagovat akutalizacı´ atributu tfSTimestamp.
Ne vsˇechny operace UPDATE jsou spousˇteˇcˇi, protozˇe ne vsˇechny atributy jsou relevantnı´
v ra´mci synchronizace. Jsou to pouze atributy v tabulka´ch 2, 3 a 4 vyjma situacı´, kdy
je aktualizova´n sloupec tfsTimestamp (trigger nesmı´ vyvolat sa´m sebe) nebo sloupec
zacˇı´najı´cı´ lID... Trigger spustı´ i operace INSERT prˇi vytvorˇenı´ nove´ho za´znamu. Jak vy-
pada´ vytvorˇenı´ triggeru naprˇı´klad pro tabulku Pozadavek mu˚zˇeme videˇt ve vy´pisu ko´du
cˇ. 6.
Prˇi synchronizaci stacˇı´ porovnat datum poslednı´ verze work item v TFS a hodnotu
atributu tfsTimestamp k tomu abychom veˇdeli, ktery´m smeˇrem budeme tu danou polozˇku
synchronizovat.
12.3 Volba smeˇru synchronizace
Trˇı´da SynchronizationDirectionResolver ma´ za u´kol stanovit, ktery´m smeˇrem se budou
data mezi mapovany´mi entitami prˇena´sˇet. Tato aktivita (obra´zek 16) zacˇı´na´ defenzivneˇ -
pokud nenı´ zna´mo datum poslednı´ synchronizace (atribut tfsLastSync u entit z Marketu),
povazˇujeme za neˇ poslednı´ cˇasove´ razı´tko z Marketu (tfsTimestamp). V podstateˇ mu˚zˇe
by´t zvolen jeden z teˇchto peˇti smeˇru˚ synchronizace:
1. Market do TFS 2010
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2. Market do TFS 2010 s konfliktem
3. TFS do Marketu
4. TFS do Marketu s konfliktem
5. zˇa´dna´ synchronizace
Informace budeme prˇena´sˇet z Marketu do TFS 2010 v prˇı´padeˇ, kdy cˇasove´ razı´tko
entity z Marketu je veˇtsˇı´ nezˇ cˇasove´ razı´tko entity z TFS 2010. Musı´me ale detekovat
prˇı´padny´ konflikt.
Zˇa´dna´ synchronizace neprobeˇhne v prˇı´padeˇ, kdy se data ani v jednom ze syste´mu˚
nezmeˇnila, tj. zˇa´dny´ uzˇivatel nezmeˇnil neˇktery´ z relevantnı´ch u´daju˚ v Marketu nebo
ktery´koliv atribut z entity v TFS 2010.
Smeˇr z TFS 2010 do Marketu bude vybra´n, kdyzˇ cˇasove´ razı´tko entity z TFS 2010 bude
veˇtsˇı´ nezˇ cˇasove´ razı´tko entity z Marketu. I tady testujeme, jestli nedosˇlo ke konfliktu.
12.4 Detekce smazany´ch polozˇek v TFS 2010
Pokud dojde ke smaza´nı´ Product Backlog Item nebo Tasku v TFS 2010, musı´ by´t na´stroj
schopen toto identifikovat a upozornit uzˇivatele, zˇe nynı´ v Marketu existuje polozˇka,
ktera´ byla v TFS 2010 smaza´na. Tuto funkcionalitu prˇedstavuje trˇı´da DeletedWorkItem-
Detector implementujı´cı´ rozhranı´ IDeletedWorkItemDetector. Smazˇe-li se polozˇka z TFS
2010 a zu˚stane v Marketu, jsou zby´vajı´cı´ polozˇky v TFS 2010 podmnozˇinou polozˇek
z Marketu. Hleda´me tedy rozdı´l, ktery´ je potom vra´cen jako mnozˇina polozˇek, ktere´
zu˚staly v Marketu a byly smaza´ny v TFS 2010.
12.4.1 Synchronizace obecneˇ - sekvencˇnı´ diagram
Sekvencˇnı´ diagram na obra´zku 17 ukazuje zˇivotnı´ cyklus entit v aplikaci. Trˇı´da Synchro
stojı´ mimo knihovny. Jejı´m u´kolem je instanciovat trˇı´du Worker, prove´st autentikaci a
Inversion of Control pomocı´ trˇı´dy Boostrapper a jejı´ meotdy Configure(). Na´sledneˇ je
spusˇteˇna samotna´ synchronizace, jejı´zˇ pru˚beˇh je popsa´n da´le.
12.4.2 Synchronizace Sprintu a Zadani
Z activity diagramu 18 lze vycˇı´st, zˇe z kazˇde´ho projektu jsou vybra´ny ty sprinty, ktere´
majı´ spra´vneˇ nastavene´ mapova´nı´ mezi TFS a Marketem a majı´ aktivnı´ synchronizaci.
Pokud nejsou tyto podmı´nky splneˇny, synchronizace sprintu a jaky´chkoli hierarchicky
podrˇadny´ch entit neprobeˇhne. Jinak se nejprve zjistı´ smeˇr synchronizace, jak je popsa´no
v sekci 12.3. Na za´kladeˇ smeˇru sychronizace jsou jednotlive´ polozˇky aktualizova´ny a
probeˇhne sjednocenı´ cˇasovy´ch razı´tek, v prˇı´padeˇ konfliktu probeˇhne zalogova´nı´. Pokud
na´stroj dospeˇje k za´veˇru, zˇe synchronizace nenı´ nutna´, nestane se se sprintem vu˚bec
nic. Nicme´neˇ vzˇdy musı´ by´t zavola´na synchronizace potomku˚ (Product Backlog Items),
protozˇe ti mohou update potrˇebovat.
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Obra´zek 16: Volba smeˇru synchronizace
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Obra´zek 17: Synchronizace obecneˇ
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Obra´zek 18: Synchronizace Sprintu a Zadani
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12.4.3 Synchronizace entit Product Backlog Item a Pozadavek
Synchronizace Product Backlog Items a tabulky Pozadavek probı´ha´ trochu jinak. Je to
zna´zorneˇno v obra´zku 19. Nejrpve se zjistı´, zda PBI v TFS 2010 obsahuje IDPozadavek
z Marketu. Pokud ne, jedna´ se o noveˇ vytvorˇenou PBI a je potrˇeba ji vytvorˇit i v Marketu.
Potom je noveˇ vygenerovane´ ID prˇeneseno i do TFS a provede se synchronizace cˇasovy´ch
razı´tek tak, aby oba cˇasy byly stejne´ a prˇi dalsˇı´m beˇhu synchronizace uzˇ vsˇe probeˇhlo
beˇzˇny´m zpu˚sobem.
V prˇı´padeˇ, zˇe je podle atributu IDPozadavek z TFS 2010 nalezen za´znam v Marketu,
mu˚zˇe probeˇhnout synchronizace stejny´m stylem jako u Sprintu. Nakonec je spusˇteˇna
synchronizace potomku˚ (Tasks) a to i za okolnostı´, kdy synchronizace entit Product Bac-
klog Item a Pozadavek neprobeˇhla z du˚vodu stejny´ch cˇasovy´ch razı´tek.
12.4.4 Synchronizace entit Task a PozadavekVykonRozp
Poslednı´ ze zna´zorneˇny´ch pru˚beˇhu˚ synchronizace ukazuje obra´zek 20. Podobneˇ jako
u Product Backlog Items, je i tady na zacˇa´tku oveˇrˇeno, jestli se jedna´ o jizˇ existujı´cı´ entitu
PozadavekVykonRozp. Pokud ne, je vytvorˇena, jejı´ ID z Marketu je prˇeneseno do TFS
2010 a cˇasova´ razı´tka jsou nastavena na stejny´ cˇas.
Jinak synchronizace probeˇhne velice podobneˇ jako u Sprintu nebo PBI s tı´m rozdı´lem,
zˇe prˇed koncem aktivity uzˇ nevola´me synchronizaci na potomky, protozˇe Task stojı´ na
dneˇ hierarchie a zˇa´dne´ nema´.
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Obra´zek 19: Synchronizace entit Product Backlog Item a Pozadavek
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Obra´zek 20: Synchronizace entit Task a PozadavekVykonRozp
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13 U´drzˇba aplikace
Za beˇzˇne´ho provozu se prˇedpokla´da´, zˇe cˇas na serveru, kde ma´ databa´zi TFS 2010 bude
(te´meˇrˇ) stejny´ jako cˇas na serveru, kde ma´ databa´zi Market. Je to kvu˚li triggeru˚m, ktere´
prˇi zmeˇneˇ relevantnı´ch atributu˚ zapisujı´ cˇas zmeˇny. V prˇı´padeˇ nestejny´ch cˇasu˚ by vyhod-
nocova´nı´ smeˇru synchronizace nefungovalo spra´vneˇ.
13.1 Instalace
Obra´zek cˇı´slo 21 naznacˇuje, jak by mohlo vypadat vhodna´ instalace cele´ho rˇesˇenı´. K TFS
2010 se prˇipojujı´ cˇlenove´ scrum ty´mu i scrum master prˇes klientske´ aplikace TFS, viz ka-
pitola 3.2. Samotny´ synchronizacˇnı´ na´stroj je vhodne´ umı´stit na neˇjaky´ server, klidneˇ i
tam, kde je nainstalova´na aplikacˇnı´ vrstva TFS 2010. Tyto dveˇ entity mezi sebou komuni-
kujı´ pomocı´ HTTP. Na jine´m stroji je databa´zovy´ server, ktery´ mu˚zˇe slouzˇit jako datova´
vrstva TFS 2010 a Marketu za´rovenˇ. Neˇkterˇı´ lide´ z firmy majı´ mozˇnost prˇistupovat do
Marketu a ovlivnˇovat synchronizaci pomocı´ nastavenı´, ktera´ byla implementova´na.
13.2 Prˇevod demo aplikace
Prˇi samotne´m prˇevodu stacˇı´ v solution vytvorˇit novy´ projekt a v neˇm mı´t stejny´ kon-
figuracˇnı´ soubor, jako je v konzolove´ aplikaci a zkopı´rovat trˇı´du Boostrapper, ktera´ ob-
sahuje konfiguraci Dependency Injection. Ve spousˇteˇcı´ metodeˇ se musı´ zavolat konfigu-
race bootstrapperu, autentikace z knihovny a zavolat metoda Worker.Synchronize, ktera´
spousˇtı´ synchronizaci (viz soucˇasna´ spousˇteˇcı´ metoda v konzolove´ aplikaci).
13.3 Autentikace a autorizace
13.3.1 SQL server - Market
V konfiguracˇnı´m souboru App.config je pouzˇit connection string s nastavenı´m Integrated
Security = true, cozˇ znamena´, zˇe se k autentikaci a autorizaci pouzˇije u´cˇet, pod ktery´m
je synchronizacˇnı´ na´stroj momenta´lneˇ spusˇteˇn. Musı´ mı´t potrˇebna´ opra´vneˇnı´, a to i v sa-
motne´ databa´zi Marketu (tabulky Zadani, Pozadavek, PozadavekVykonRozp).
13.3.2 TFS 2010
K autentikaci se mu˚zˇe pouzˇı´t u´cˇet, pod ktery´m je synchronizacˇnı´ na´stroj momenta´lneˇ
spusˇteˇn. Druhou mozˇnostı´, pokud prvnı´ varianta selzˇe, je zadat dome´nu, u´cˇet a heslo do
konzole.
Vybrany´ u´cˇet musı´ by´t autorizova´n pro kazˇdy´ projekt z TFS 2010, ktery´ chceme syn-
chronizovat. Postup je na´sledujı´cı´:
1. Otevrˇete panel Team Foundation Server Administration Console
2. Otevrˇete prˇı´slusˇnou Team Project Collection
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Obra´zek 21: Prˇı´klad vhodne´ instalace cele´ho rˇesˇenı´
3. Vyberte Group Membership z panelu General
4. Otevrˇete Project Collection Valid Users
5. Vyberte [pozˇadovany´ projekt]\Readers
6. Prˇidejte u´cˇet
V idea´lnı´m prˇı´padeˇ bude aplikace beˇzˇet jako Windows Service pod dome´novy´m u´cˇtem,
ktery´ bude mı´t prˇı´slusˇna´ opra´vneˇnı´ jak v SQL serveru, tak v TFS 2010.
13.4 Log
Logova´nı´ v sychnronizacˇnı´m na´stroji probı´ha´ neprˇı´mo prˇes rozhranı´ ILogger a trˇı´du Lo-
gger, ktera´ je realizuje. Tato trˇı´da pouzˇı´va´ k logova´nı´ Microsoft Enterprise Library. Tento
modul je snadne´ nakonfigurovat, pokud je nainstalovany´ na pocˇı´tacˇi, ve ktere´m se na
aplikaci pracuje. Ve Visual Studiu 2010 klikneme pravy´m tlacˇı´tkem na App.Config a Edit
Enterprise Library V5 Configuration. V otevrˇene´m okneˇ vybereme Logging Settings a
dokonfigurujeme logova´nı´ dle potrˇeby. Autor pra´ce doporucˇuje kromeˇ klasicke´ho lo-
gova´nı´ i zpra´vy prˇes e-mail, ktere´ by upozornˇovaly neˇjakou zodpoveˇdnou osobu ihned
v prˇı´padeˇ konfliktu nebo chyby.
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14 Technologie
Microsoft SQL Server 2008 Jak pro Market tak pro TFS 2010 byl pro demonstracˇnı´ apli-
kaci pouzˇit SQL Server 2008. Marketu postacˇila Express Edition nainstalovana´ na loka´lnı´m
stroji, naopak TFS 2010 ma´ na databa´zi daleko veˇtsˇı´ pozˇadavky. Je potrˇeba nainstalovat
a nakonfigurovat Analysis Services a Reporting Services s Report Server Farm, cozˇ je
vyuzˇito ke generova´nı´ grafu˚. Konkre´tneˇ se jedna´ o verzi Enterprise Edition 10.3.5500.0.
Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 Protozˇe TFS 2010 v ne-za´kladnı´ konfigu-
raci potrˇebuje Reporting Services, je nutne´ zvolit serverovou edici operacˇnı´ho syste´mu
Windows, ktera´ toto podporuje.
VMWare Player Pro zmı´neˇny´ OS bylo vybra´no virtua´lnı´ prostrˇedı´ VMWare Player,
cozˇ umozˇnilo vy´voj synchronizacˇnı´ho na´stroje na stejne´m stroji, kde beˇzˇelo IDE prostrˇedı´.
Active Directory Na virtua´lnı´m stroji byla nainstalova´na dome´na s neˇkolika u´cˇty,
ktere´ jsou pouzˇity k autentikaci synchronizacˇnı´ho na´stroje proti TFS 2010.
Team Foundation Server 2010 Tato platforma ma´ 2 slozˇky - datovou a aplikacˇnı´.
Prˇesto, zˇe se z vy´konnostnı´ho hlediska nedoporucˇuje instalovat obeˇ slozˇky na jeden stroj,
pro vy´voj synchronizacˇnı´ho na´stroje to postacˇilo. Sˇablona MSF for Agile Software Deve-
lopment v5.0 je soucˇa´stı´ instalace, Microsoft Visual Studio Scrum 1.0 je nutne´ sta´hnout
(respektive exportovat z dodane´ demonstracˇnı´ aplikace).
Visual Studio 2010 Professional + .NET 4 Toto vy´vojove´ prostrˇedı´ (IDE) bylo pouzˇito
k implementaci synchronizacˇnı´ho na´stroje, k pra´ci s work items na testovacı´m projektu,
k u´praveˇ sˇablony Scrum 1.0, spra´veˇ zdrojove´ho ko´du. . . Cela´ aplikace je napsana´ v jazyce
C#, .NET Framework 4.
Team Foundation Server Power Tools Pru˚zkum, u´pravy a export/import obou sˇablon
zmı´neˇny´ch v te´to pra´ci.
Microsoft Enterprise Library 5.0 Tato knihovna byla vyuzˇita k logova´nı´.
Unity 2.0 Dependency Injection container
ADO.NET Entity Framework Persistetnı´ vrstva Marketu
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15 Licence
Jelikozˇ sychnronizacˇnı´ na´stroj vyuzˇı´va´ pro prˇı´stup do TFS 2010 vlastnı´ ”servisnı´ u´cˇet“,
nabı´zı´ se ota´zka, potrˇebuje-li k tomu licenci. Na to byl dota´za´n pan Jurˇek z firmy Micro-
soft ([8]). Cituji odpoveˇd’:
”Dobry den, licencne to nereste. Licencuji se pouze ”zivi lide”a to pouze Ti, kteri vyuzivaji
data TFS, ne Ti co spravuji server jako takovy. S pozdravem Michael Jurek “
Podle pravidel firmy Microsoft se takto licencujı´ pouze ”zˇivı´ lide´“, proto nenı´ zvla´sˇtnı´
licence potrˇeba.
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16 Za´veˇr
S firmou CID International jsem se rozhodl spolupracovat z toho du˚vodu, zˇe pozˇadovala
prakticke´ rˇesˇenı´ proble´mu spojene´ho s platformou .NET. Cı´lem bylo na za´kladeˇ analy´z
dvou syste´mu˚ umozˇnit jejich paralelnı´ chod a zefektivnit tı´m projektove´ rˇı´zenı´. Za´veˇrem
bych se chteˇl podeˇlit o zkusˇenosti nabrane´ beˇhem tvorby te´to diplomove´ pra´ce, a to hned
z neˇkolika u´hlu˚ pohledu.
16.1 Pra´ce s TFS 2010
Protozˇe Scrum je masivneˇ pouzˇı´vana´ metodika, bylo snadne´ nale´zt potrˇebne´ informace,
nehledeˇ na to, zˇe jsem sa´m byl cˇlenem dvou Scrum ty´mu˚. Jelikozˇ Team Foundation Ser-
ver 2010 je robustnı´ platforma, o ktere´ jsem v dobeˇ zada´nı´ pra´ce moc netusˇil, bylo pro
meˇ toto te´ma zpocˇa´tku teˇzˇko uchopitelne´. Azˇ rea´lna´ pra´ce se sˇablonami pro podporu
projektove´ho rˇı´zenı´ mi umozˇnila sˇablony popsat. Slozˇiteˇjsˇı´ bylo porovna´nı´ obou sˇablon,
protozˇe jsem osobneˇ projekt nikdy nevedl. Nicme´neˇ, pokusil jsem se podı´vat se na ce-
lou veˇc z pohledu˚ Scrum mastera, ktery´ je v praxi za projekty zodpoveˇdny´ a obvykle je
velmi zanepra´zdneˇn, a z pohledu cˇlena Scrum ty´mu, ktere´ho vyplnˇova´nı´ formula´rˇu˚ pro
management obvykle obteˇzˇuje. Abych v te´to fa´zi oddeˇlil subjektivnı´ od objektivnı´ho,
srovnal jsem nejpodstatneˇjsˇı´ cˇinnosti, ktere´ se beˇhem spritnu˚ prova´dı´, a na za´kladeˇ toho
nakonec vybral vhodneˇjsˇı´ sˇablonu.
16.2 Pra´ce s Marketem
Abych mohl implementovat synchronizacˇnı´ na´stroj, bylo mi firmou poskytnuto torzo
databa´ze IIS Market, tj. pouze perzistentnı´ vrstva. Jedna´ se o strˇedneˇ velkou databa´zi, ve
ktere´ nebylo snadne´ se zorientovat i prˇes dodanou dokumentaci. K dokoncˇenı´ objektove´
analy´zy bylo potrˇeba neˇkolik konzultacı´ s firmou.
16.3 Pru˚beˇh implementace
Necˇekany´m za´drhelem byla instalace vsˇech serveru˚ a vy´vojove´ho prostrˇedı´ obecneˇ, ktera´
zabrala neˇkolik dnı´ cˇasu. Strˇı´daveˇ jsem nespocˇetneˇkra´t instaloval a deinstaloval jak SQL
Server s Reporting Services, tak TFS 2010. Proble´mem byl chybeˇjı´cı´ soubor v SQL Ser-
veru, ktery´ byl pozˇadova´n azˇ prˇi instalaci TFS. Nakonec jsem se na fo´rech Microsoftu
stal u´speˇsˇny´m rˇesˇitelem tohoto proble´mu pro vı´ce bezradny´ch developeru˚. Cˇas stra´veny´
rˇesˇenı´m teˇchto proble´mu˚ se bohuzˇel neprojevil ani v textu pra´ce, ani v odevzdane´m syn-
chronizacˇnı´m na´stroji.
Prˇed samotnou implementacı´ mi bylo doporucˇeno zpracovat obecne´ mozˇnosti syn-
chronizace a pokusit se aplikovat jejich principy ve sve´ pra´ci. To se pozdeˇji prˇı´lisˇ neproje-
vilo, protozˇe zada´vajı´cı´ firma vyslovila takove´ pozˇadavky, ktere´ v podstateˇ vy´sledne´mu
rˇesˇenı´ urcˇovaly smeˇr (mozˇnost definovat konkre´tnı´ sprinty k synchronizaci, rˇesˇenı´ kon-
fliktu, . . . ) Neˇktere´ pozˇadavky vyvstaly azˇ beˇhem programova´nı´, takzˇe se v podstateˇ
jednalo o iterativnı´ vy´voj, kde byla postupneˇ funkcionalita aplikace s cˇasem rozsˇirˇova´na.
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Od firmy jsem dostal pomeˇrneˇ volnou ruku co se jejich IIS Market ty´kalo - meˇl jsem
povoleno prˇidat nove´ atributy do sloupcu˚, cozˇ meˇ nakonec dovedlo k rˇesˇenı´ konfliktu˚
pomocı´ cˇasovy´ch razı´tek a poslednı´ho cˇasu synchronizace. Jak se vsˇak pozdeˇji uka´zalo,
nebyl jsem prvnı´ na sveˇteˇ, kdo tento mechanismus navrhnul a implementoval.
Beˇhem implementace jsem vyuzˇil znalostı´ prostrˇedı´ .NET a neˇkolika softwarovy´ch
na´vrhovy´ch vzoru˚, prˇiucˇil se neˇkolika novy´m veˇcem, jako jazyku WIQL, pra´ci s knihov-
nami Microsoft.TeamFoundation, editaci sˇablon, . . . Vznikla dobrˇe rozsˇirˇitelna´ a udrzˇo-
vatelna´ aplikace, jak to ostatneˇ zada´vajı´cı´ firma chteˇla. Ocˇeka´va´ se, zˇe text te´to pra´ce po-
slouzˇı´ prˇedevsˇı´m potencia´lnı´mu developerovi, ktery´ synchronizacˇnı´ na´stroj prˇevezme.
V neposlednı´ rˇadeˇ bylo nutne´ sepsat technologicke´ pozˇadavky, prezentovat syste´movy´
pohled na celou veˇc a vyrˇesˇit ota´zku licencova´nı´ nove´ho u´cˇtu v TFS 2010, ktery´ bude pro
synchronizaci pouzˇı´va´n.
16.4 Budoucnost pra´ce
Jednı´m z vylepsˇenı´, ktera´ jsem zada´vajı´cı´ firmeˇ navrhoval, bylo mapova´nı´ uzˇivatelu˚ z
TFS 2010 na uzˇivatele z Marketu, aby i toto mohlo by´t synchronizova´no. Market vsˇak
neobsahuje informaci o tom, jaky´ ma´ ten ktery´ uzˇivatel dome´novy´ u´cˇet, s cˇı´mzˇ TFS 2010
pracuje. Dalsˇı´ smeˇr, kam by se aplikace mohla rozsˇirˇovat, je synchronizace vı´ce atributu˚,
nebo prˇida´va´nı´ vı´ce atributu˚ z jednoho syste´mu do druhe´ho. Na za´kladeˇ logovany´ch
konfliktu˚ by take´ bylo mozˇne´ vybudovat uzˇivatelske´ rozhranı´ s nabı´dkou jejich rˇesˇenı´.
Co se sˇablon ty´ka´, mohly by v prˇı´padeˇ potrˇeby by´t vı´ce prˇizpu˚sobeny potrˇeba´m firmy.
Cele´ rˇesˇenı´ je velmi pruzˇne´.
16.5 Evaluace
Tato pra´ce analyzuje jak IIS Market, tak TFS 2010 vcˇetneˇ jeho sˇablon pro podporu pro-
jektove´ho rˇı´zenı´, a byla tak splneˇna teoreticka´ cˇa´st. Na za´kladeˇ toho jsem implementoval
demonstracˇnı´ verzi synchronizacˇnı´ho na´stroje, ktera´ je plneˇ funkcˇnı´ a po du˚sledne´m od-
ladeˇnı´ bude mozˇne´ ji nasadit do ostre´ho provozu. Pote´ budou moci Scrum ty´my zacˇı´t
vyuzˇı´vat TFS 2010 pro projektove´ rˇı´zenı´ bez dopadu˚ na funkcionalitu Marketu a efekti-
vita projektove´ho rˇı´zenı´ bude skutecˇneˇ zvy´sˇena.
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